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I N T R O D U C C I O N 
INTRODUCCION 
La s u p e r v i s i ó n es un campo de a c t i v i d a d d e f i -
n i d o y p a r a o b t e n e r r e s u l t a d o s ópt imos se n e c e s i t a n co-
n o c i m i e n t o s e s p e c i a l i z a d o s y h a b i l i d a d p a r a a p l i c a r l o s . 
E s t e hecho f u n d a m e n t a l se a p r e c i a cada vez m e j o r , pero__ 
en muchos ca sos t o d a v í a se a c e p t a su i m p o r t a n c i a s ó l o -
de p a l a b r a , l o c u a l r e v e l a que en l a p r á c t i c a hay p e r s o 
ñas que no q u i e r e n e n t e n d e r que l a buena S u p e r v i s i ó n es 
n e c e s a r i a , y que p a r a e l l o se r e q u i e r e n s u p e r v i s o r e s ca 
l i f i c a d o s . 
En v i r t u d de l o s s i e t e años de s e r v i c i o que -
he e j e r c i d o en e l M i n i s t e r i o de Educación de Venezuela_ 
y c o n s i d e r a n d o en base a d i c h a e x p e r i e n c i a que puedo - -
r e a l i z a r un d i a g n ó s t i c o que aunque apoyado en l a i n t u i -
c i ó n e m p í r i c a que puede c o n f e r i r l e c o n f i a b i l i d a d , he a -
provechado mis e s t u d i o s de posg rado p a r a i n t e n t a r un mo 
d e s t o a p o r t e me todo lóg ico que conduzca y ayude a m e j o -
r a r l a f u n c i ó n de l a S u p e r v i s i ó n E s c o l a r en V e n e z u e l a , _ 
ya que e s t e i n f l u y e de manera d e t e r m i n a n t e en e l f u n c i o 
namien to y p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o de n u e s t r o s i s t e 
ma e d u c a t i v o 
Ta l i n t e n t o , l o he r e a l i z a d o med ian te l a r e c o 
p i l a c i ó n o rdenada y s e l e c c i ó n cu idadosa de l o s a s p e c t o s 
más c o n s i s t e n t e s d e l p r o c e s o de S u p e r v i s i ó n , que se en-
c u e n t r a n d i s p e r s o s en ampl ia b i l b i o g r a f í a s o b r e l a mate 
r i a ; con e l f i n de u n i f i c a r l o s y e x p o n e r l o s , y a s í f a c i 
l i t a r a l a s a u t o r i d a d e s competen tes que se enca rgan de_ 
p r e p a r a r a l o s s u p e r v i s o r e s , como también a l mismo s u -
p e r v i s o r un m a t e r i a l que l e s e r v i r á p a r a l a c a p a c i t a — 
ción en d i c h o p r o c e s o . 
En e s t e a f á n se ha d e s a r r o l l a d o una s e r i e de_ 
a s p e c t o s , con un marco t e ó r i c o que l o s u s t e n t e y a s í d£ 
t e r m i n a r v a r i o s i n s t r u m e n t o s de medic ión que s e r v i r á n -
de u t i l i d a d p a r a l a d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s de c a p a c i -
t a c i ó n de l o s S u p e r v i s o r e s E s c o l a r e s de Venezue l a , l o s _ 
c u a l e s puedan t e n e r una a p l i c a c i ó n r e a l e i n m e d i a t a . 
CAPITULO I . 
SUPERVISION ESCOLAR 
SUPERVISION ESCOLAR 
Un prob lema que ocupa y p r e o c u p a p r i m o r d i a l - -
mente a l o s m a e s t r o s que e j e r c e n en e l M i n i s t e r i o de - -
Educación en V e n e z u e l a , es l a s e r i e de f a l l a s que se ob 
s e r v a n en l o s S u p e r v i s o r e s E s c o l a r e s . 
D i f í c i l m e n t e puede r e a l i z a r s e un a n á l i s i s mi-
n u s i o s o de e s t a f a l l a , s i n r e f e r i r l o de a l g u n a manera a 
su r e l a c i ó n con l o s a s p e c t o s t é c n i c o s f o r m a l e s de e s t a _ 
comple ja l a b o r que es l a S u p e r v i s i ó n . Dado que l a i n t e n 
c ión de n u e s t r o t r a b a j o no puede e s c a p a r de e s t a r e g l a , 
cons idereamos i n e l u d i b l e e s t a b l e c e r con c l a r i d a d un mar 
co c o n c e p t u a l p a r t i c u l a r m e n t e en l o que a S u p e r v i s i ó n -
E s c o l a r se r e f i e r e . 
t 
Al r e s p e c t o cons ideramos f u n d a m e n t a l d e s t a c a r 
a lgunos e lementos i m p o r t a n t e s de e s e marco como son:(1) 
1 . - N a t u r a l e z a y S i g n i f i c a d o de l a S u p e r v i s i ó n . 
Hay muchos medios de e s t i m u l a r y g a r a n t i z a r -
(1) Lemus, Luis A r t u r o , 1975. " A d m i n i s t r a c i ó n , D i r e c — ' 
c ión y S u p e r v i s i ó n de E s c u e l a s " . Ed. - -
Kapeluz . Buenos A i r e s . Pág. 191. 
e l me jo ramien to y l a e v a l u a c i ó n de l o s maes t ro s en s e r -
v i c i o , y de l a s i t u a c i ó n e d u c a t i v a , p e r o l a o p o r t u n a o-
r i e n t a c i ó n c i e n t í f i c a , cuando l o s e d u c a d o r e s e s t á n f r e n 
t e a l problema de c o n v e r t i r l a t e o r í a en p r á c t i c a , es -
una de l a s más e f i c a c e s y é s t a e s l a o b l i g a c i ó n inmedia 
t a de l o s s u p e r v i s o r e s . E s t a l a b o r de o r i e n t a c i ó n p r á c -
t i c a y c i e n t í f i c a , es a l o que nos r e f e r i m o s cuando ha -
cemos uso de l a p a l a b r a s u p e r v i s i ó n ; no l a empleamos en 
en s e n t i d o de i n s p e c c i ó n , s i n o de ayuda t é c n i c a , amable 
y opor tunamente p r o p o r c i o n a d a . 
"La p a l a b r a s u p e r v i s i ó n debe dar l a i d e a de -
una f u n c i ó n que reúne l a s s i g u i e n t e s n o t a s : a m a b i l i d a d , 
i n v e s t i g a c i ó n de causas y s i t u a c i o n e s ; ayuda m o r a l , - - -
c i e n t í f i c a y p r o f e s i o n a l 1 ' . ( 1 ) . 
La s u p e r v i s i ó n p u e s , no es una l a b o r puramen-
t e de v i g i l a n c i a y de r e d a c c i ó n de in fo rmes como ha s o -
l i d o a c o n t e c e r ; n i tampoco una s i t u a c i ó n c r í t i c a o t i -
r a n t e e n t r e un d i r e c t o r y sus s u b a l t e r n o s , s i n o un e s t a 
do de mutuo e n t e n d i m i e n t o de s i m p a t í a y c o o p e r a c i ó n . 
La s u p e r v i s i ó n e s c o l a r t i e n d e a a l e j a r s e cada 
(1) Lemus, Luis A r t u r o . 0£ . c i t . Pág . 193. 
vez más d e l a s p e c t o i n d i v i d u a l e i m p o s i t i v o , moviéndose 
h a c i a l a a c c i ó n de g rupo , l a i n v e s t i g a c i ó n de c a u s a s , -
c i r c u n s t a n c i a s y e f e c t o s , con e l o b j e t o de b u s c a r s o l u -
c i o n e s a l o s problemas que se p r e s e n t a n en e l campo de_ 
l a p r á c t i c a . La s u p e r v i s i ó n en n u e s t r o s d í a s hace más -
uso d e l pensamien to r e f l e x i v o p a r a i n v e s t i g a r l a n a t u r a 
l e z a de l a educac ión y sus r e l a c i o n e s con l a s o c i e d a d . _ 
Tiende a s e r cada d í a más o b j e t i v a y e x p e r i m e n t a l en - -
sus métodos , de acuerdo con l a e v a l u a c i ó n c i e n t í f i c a de 
l a e d u c a c i ó n . Así mismo, t i e n d e a s e r más p a r t i c i p a n t e ^ 
y c o o p e r a t i v a ; l a s d i s p o s i c i o n e s nacen como e l r e s u l t a -
do de l a c o l a b o r a c i ó n de d i f e r e n t e s i n d i v i d u o s e i n s t i -
t u c i o n e s s o c i a l e s . 
2 . - Neces idad de l a S u p e r v i s i ó n . 
Todos l o s t r a b a j a d o r e s de l a educac ión t i e n e n 
n e c e s i d a d , en una u o t r a f o r m a , de r e c i b i r una ayuda t é c 
n i c a , opo r tuna y c i e n t í f i c a m e n t e p r o p o r c i o n a d a . E l s u -
p e r v i s o r e f i c i e n t e debe tomar en cuen ta que cada uno de 
sus m a e s t r o s , p o r competen tes que s e a n , n e c e s i t a n o r i e n 
t a c i ó n ; además, cuando e l p r i n c i p a l o b j e t i v o de l a s u -
p e r v i s i ó n , es e s t i m u l a r e l p r o g r e s o p r o f e s i o n a l de l o s _ 
m a e s t r o s , e s t e s imple hecho g a r a n t i z a p o r s í s ó l o l a ne 
c e s i d a d c o n s t a n t e de l a s u p e r v i s i ó n ; pues e l campo de l 
conoc imien to humano no t i e n e l í m i t e s y e l m a e s t r o puede 
p r e p a r a r s e p a r a s e r cada d í a m e j o r , f a v o r e c i e n d o t a m — 
b ien con e l l o e l me jo ramien to de l a educac ión y de l a -
s o c i e d a d en g e n e r a l . 
Podemos nuevamente y r e f e r i r n o s a l a n e c e s i -
dad de l a s u p e r v i s i ó n , tomando en cuen ta e l p l a n t e a m i e n 
t o de Miguel Angel Márquez, c i t a d o p o r N e r i c i Imídeo G. 
( 1 ) : "Es i n d u d a b l e que l a s u p e r v i s i ó n e s c o l a r es n e c e s a 
r i a , en una u o t r a fo rma , p a r a ayudar en su l a b o r a l - -
p e r s o n a l que se d e s t i n a a l a t a r e a de e n s e ñ a r . Es ú t i l _ 
t a n t o p a r a e l maes t ro que se i n i c i a en l a c a r r e r a , como 
p a r a e l que ya t i e n e e x p e r i e n c i a " . . Más a d e l a n t e e l mis-
mo a u t o r s e ñ a l a : 
"La composición h e t e r o g é n e a d e l m a g i s t e r i o e s _ 
un f a c t o r que demues t ra l a n e c e s i d a d de l a s u p e r v i s i ó n . 1 
Cuando se a n a l i z a e s a compos i c ión , se descubre q u e , en-
t r e e l p e r s o n a l de s e r v i c i o hay maes t ro s con t í t u l o s y_ 
s i n e l l o s y , p r i n c i p a l m e n t e , con poca e x p e r i e n c i a . Hay_ 
maes t ros que pasan de un cargo a o t r o y cada uno de - -
e l l o s t i e n e su manera de s e r , de p e n s a r y de a c t u a r . Es_ 
(1) N e r i c i , Imídeo G. " I n t r o d u c c i ó n a l a S u p e r v i s i ó n 
c o l a r " . Ed. Kapeluz . Buenos A i -
r e s . pág . 61. 
t a s i t u a c i ó n es una p o d e r o s a razón que v i e n e a d e m o s — 
t r a r que l a s u p e r v i s i ó n e s n e c e s a r i a p a r a o r i e n t a r l a -
f u n c i ó n que e x i g e e l m a g i s t e r i o en s e r v i c i o " . 
En g e n e r a l , se puede d e c i r , que l a s u p e r v i — 
s i ó n s i g n i f i c a v e r l a s c o s a s desde un p l a n o s u p e r i o r , -
con e l o b j e t o de c o o r d i n a r , o r i e n t a r , d i r i g i r y c o n t r o -
l a r l a s a c t i v i d a d e s de l a e s c u e l a , en l a forma más e f i -
caz . Como también t i e n d e a l m e j o r a m i e n t o t o t a l de l a en 
s e ñ a n z a y d e l m a e s t r o . Por e s t a r a z ó n , concede una m a -
y o r i m p o r t a n c i a a l o s o b j e t i v o s , e s t r u c t u r a y p r o c e s o s _ 
f u n d a m e n t a l e s , b á s i c o s de l a l a b o r e s c o l a r ; y d e s t a c a -
a s í mismo l a f u n c i ó n d e l m a e s t r o como t a l y como elemen 
to de c o o p e r a c i ó n p a r a e l l o g r o de un completo r e n d i — 
m i e n t o . 
3 . - Bases de l a S u p e r v i s i ó n . 
Aquí tomaremos en c o n s i d e r a c i ó n c u a t r o bases__ 
de l a s u p e r v i s i ó n , l a s c u a l e s son e n u n c i a d a s p o r e l ma-
e s t r o I s a i a s ( 1 ) , y que s o n : 
a ) . - Base P s i c o l ó g i c a : e s t a v e n d r í a a s e r e l -
(1) I s a i a s R. , J .M. 1963. " S u p e r v i s i ó n E s c o l a r " . I . F . M . M 
México, p á g . 63-64 . 
e s t í m u l o . S i e l s u p e r v i s o r no es capaz -
de i m p u l s a r a sus c o l a b o r a d o r e s , no es -
ap to p a r a l a l a b o r que t i e n e encomendada 
La p a l a b r a a l i e n t o s i empre a g r a d a . El su 
p e r v i s o r que sabe i n f u n d i r a l i e n t o con -
n a t u r a l i d a d , en e l momento o p o r t u n o hace 
que l a s t a r e a s se t o r n e n f á c i l e s , que - -
l o s o b j e t i v o s p a r e z c a n c e r c a n o s y que - -
l o s o b s t á c u l o s se t o r n e n i n s i g n i f i c a n t e s 
b ) . - Base S o c i o l ó g i c a : Lo e s c e n c i a l de e l l a -
e s l a c o o r d i n a c i ó n . Un s u p e r v i s o r , v i s t o 
desde e s t e á n g u l o , debe s e r , a n t e t odo y 
s o b r e t o d o , un c o o r d i n a d o r . 
Tomando en c u e n t a que l a E d u c a c i ó n , es -
un hecho s o c i a l , demanda de q u i e n s u p e r -
v i c e t a l s e r v i c i o , que se empeñe en coor 
d i ñ a r t o d a s l a s a g e n c i a s en t o r n o a l iáe_ 
a l e d u c a t i v o : Formar m e j o r e s hombres con 
s e n t i d o humano. 
c ) . - Base P e d a g ó g i c a : E s t a s e r í a l a d i r e c c i ó n 
Si l a s u p e r v i s i ó n es una i n s t i t u c i ó n r e ^ 
p o n s a b l e d e l s e r v i c i o e s c o l a r , ha de ac -
t u a r con s e n t i d o de d i r e c c i ó n h a c i a l o s _ 
o b j e t i v o s que c o r r e s p o n d a n a l c a n z a r a - -
e 
- l o s d i v e r s o s p l a n t e l e s de su j u r i d i c c i ó n 
E s t a f u n c i ó n d i r e c c i o n a l es sumamente im 
p o r t a n t e , pues e s a t r a v é s de e l l a como_ 
puede l o g r a r s e u n i d a d de p r o p ó s i t o s , uni^ 
f o r m i d a d de medios y u n i f i c a c i ó n de mae^ 
t r o s . 
d ) . - Base E t i c a : Aquí v e n d r í a a s e r l a v e r d a d 
El s u p e r v i s o r ha de e s t i m u l a r l a . Ha de -
o r i e n t a r a l o s m a e s t r o s p a r a que s iempre 
in fo rmen con v e r a c i d a d en t o d a s l a s c o -
sa s y en c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a . 
Las a c t i v i d a d e s de l a s u p e r v i s i ó n r e c l a -
man c o n t i n u i d a d p a r a que puedan s e r r e -
a lmente e d u c a t i v a s y , p o r ende , ex igen -
de l s u p e r v i s o r f i r m e z a . 
Como se v e , por todo lo a n t e r i o r m e n t e expues-
t o , l a s u p e r v i s i ó n e s c o l a r es e l e j e de un s i s t e m a de -
c e n t r o s e d u c a t i v o s » y p o r l o t a n t o , pone de m a n i f i e s t o _ 
l a i m p o r t a n c i a de p r e c i s a r o t r o s a s p e c t o s que deben s e r 
tomados en c u e n t a p a r a l a c a p a c i t a c i ó n de q u i e n e s e j e r -
cen e s t a d e l i c a d a l a b o r . En e l s i g u i e n t e c a p í t u l o i n t e n 
ta remos d e s t a c a r a lgunos de e s t o s é l e m e n t o s . 
CAPITULO I I . 
ENFOQUES DE LA SUPERVISION 
ENFOQUES DE LA SUPERVISION 
1. - S u p e r v i s i ó n desde e l p u n t o de v i s t a de l a P l a n e a — 
c i ó n . 
Pa ra d e s a r r o l l a r e s t e p u n t o , debemos r e f e r i r -
nos a l documento de C a t r e j ó n Diez , ( 1 ) ; e l c u a l o p i n a -
que l o s p r i n c i p i o s que han de g u i a r l a p l a n e a c i ó n educa 
t i v a de s e r comprend idos , a c e p t a d o s y e j e c u t a d o s p o r - -
l a s a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s , en n u e s t r o caso e l M i n i s t e -
r i o de Educac ión en V e n e z u e l a , y p o r e l p e r s o n a l s u b o r -
d inados de e l l a s , s u p e r v i s o r e s y p r o f e s o r e s . Adaptando -
l a s p a l a b r a s d e l P r o f r . C a s t r e j ó n a n u e s t r o a n á l i s i s di 
r iamos que: Si se r e f l e x i o n a en e l p l a n e d u c a t i v o , se p o -
drá a p r e c i a r que e s t e i n f l u y e ún icamente en l a s o c i e d a d 
s i es a c e p t a d o , en p r i m e r l u g a r , p o r l a a u t o r i d a d p o l í -
t i c a ( M i n i s t e r i o de Educac ión) que lo puede imponer co-
mo una a c c i ó n de su p o d e r p o l í t i c o . S i prolongamos e s t a 
r e f l e x i ó n ve remos , como segundo p a s o , que p a r a e l p l a n _ 
e d u c a t i v o a l c a n c e una c o n c r e c i ó n , ha de s e r adop tado - -
(1) C a s t r e j ó n D iez , J a i m e . 19 7 5 . " I m p l a n t a c i ó n de l a P í a 
n e a c i ó n " . P l a n e a c i ó n y 
Modelo U n i v e r s i t a r i o -
R e v i s t a ANUIES. 
p o r l a b u r o c r a c i a ( s u p e r v i s o r e s ) , que e s e l órgano de -
e j e c u c i ó n de l a s d e c i s i o n e s de q u i e n asume o de q u i e n e s 
poseen e l p o d e r . Un t e r c e r paso n e c e s a r i o , es l a a c e p t a 
c ión d e l p r o c e s o de p l a n e a c i ó n p o r l a s o c i e d a d en gene-
r a l ( m a e s t r o s ) . 
Es p r e c i s o d a r s e c u e n t a que e l é x i t o de un - -
p l a n depende de e s t e t e r c e r p a s o , p e r o p a r a l l e g a r a é l 
t i e n e n que s e r s a t i s f e c h o s l o s a n t e r i o r e s , e s d e c i r , l a 
i m p o s i c i ó n d e l p l a n como un a c t o d e l poder p o l í t i c o , a_ 
t r a v é s de l a b u r o c r a c i a , ( s u p e r v i s o r e s ) 
C a s t r e j ó n D i e z , (1) op ina que e l p a p e l que - -
j u e g a l a b u r o c r a c i a , como órgano de i m p l a n t a c i ó n de l a s 
d e c i s i o n e s de l o s o rgan i smos de poder de l o s g o b i e r n o s ^ 
es de l a mayor i m p o r t a n c i a con r e l a c i ó n a l a a c e p t a c i ó n 
de l a p l a n e a c i ó n . P a r a l a a c e p t a c i ó n d e l p l a n e d u c a t i v o 
p o r p a r t e de l a s o c i e d a d en g e n e r a l , se r e q u i e r e un p r o 
ceso de c o n c i e n t i z a c i ó n que se l o g r a j u s t a m e n t e a t r a -
v é s de l a b u r o c r a c i a ( s u p e r v i s o r e s ) . P a r e c e e v i d e n t e - -
q u e , p a r a e l é x i t o de l o s p l a n e s d e l pode r p o l í t i c o , es 
n e c e s a r i a una r e l a c i ó n e n t r e l a c o n c i e n t i z a c i ó n y l a so 
c i e d a d . E s t e nexo lo conforma o lo ha de conformar l a -
b u r o c r a c i a . Se puede d e c i r que p a r a e l caso que es tamos 
e s t u d i a n d o , s e r í a , que s i n e s a ayuda no e x i s t i r í a una -
r e l a c i ó n de d i á l o g o e n t r e e l M i n i s t e r i o de Educac ión y_ 
M a e s t r o s , r e l a c i ó n que t i e n e que e x i s t i r , q u i z á en f o r -
ma mucho más a c e n t u a d a , e n t r e e l s u p e r v i s o r y l o s maes-
t r o s . C o n c i e n t i z a r no e s t a r e a f á c i l , no se r e d u c e a - -
una s imp le e x p l i c a c i ó n de l o s mo t ivos o l o s de seos que_ 
impulsan a l o s que e j e r c e n e l p o d e r . 
Tomando e l modelo s i m p l e de I m p l a n t a c i ó n de -
l a P l a n e a c i ó n de C a s t r e j ó n Diez ( 1 ) , podemos a p r e c i r l o 
d e t e r m i n a n t e que es l a b u r o c r a c i a en e l p r o c e s o g l o b a l _ 
de p l a n e a c i ó n . Como se ha mencionado a n t e r i o r m e n t e , de-
c i s i o n e s p o l í t i c a s que s e han e m i t i d o por formas l e g i s -
l a t i v a s o a t r a v é s de ó r d e n e s e j e c u t i v a s no l l e g a n a l a 
s o c i e d a d , pues e l nexo b u r o c r á t i c o no pudo a d o p t a r l o -
p l a n i f i c a d o en un momento d e t e r m i n a d o y sus mecanismos_ 
no f u e r o n lo s u f i c i e n t e m e n t e v e r s á t i l e s p a r a c o n c r e t a r _ 
l a d i s p o s i c i ó n p o l í t i c a . 
Al a n a l i z a r más d e t a l l a d a m e n t e l a f i g u r a que_ 
p r e s e n t a C a s t r e j ó n Diez (2) podemos menc ionar como e l -
CD C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . 0£ . c i t . Pág. 49-56 
(2) C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . 0£ . c i t . Pág. 58 
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mecanismo e j e c u t o r ( l a b u r o c r a c i a ) en n u e s t r o e s t u d i o -
v e n d r í a a s e r l o s s u p e r v i s o r e s , s i e n d o e s t o s un medio -
s e l e c t o r , i m p u l s a d o r , r e t a r d a d o r o c u a n t a s v a r i a n t e s se 
q u i e r a n a g r e g a r de l a s d i s p o s i c i o n e s que emana e l c e n -
t r o de d e c i s i o n e s . Es en e s t e p u n t o donde muchos de l o s 
p r o y e c t o s se d e t i e n e n , o f r a c a s a n , s implemente p o r q u e -
no se p r e p a r ó a l a b u r o c r a c i a p a r a su e f i c a z e j e c u c i ó n . 
E s t a p r o b l e m á t i c a a n t e r i o r m e n t e ha buscado en 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , su s o l u c i ó n en l a p r e p a r a c i ó n adecua -
da de l o s s u p e r v i s o r e s que c o n f i g u r a n l a b u r o c r a c i a . - -
Por un l a d o l a s i n s t i t u c i o n e s d e s e a n una mayor e f i c i e n -
c i a en e s t o s mecanismos y e j e c u t o r e s y , p o r o t r o l a d o , _ 
l o s f u n c i o n a r i o s de l a s i n s t i t u c i o n e s buscan p o r medio_ 
de sus s u p e r i o r e s una me jo r p r e p a r a c i ó n p a r a e l p u e s t o , 
l o que r e d u n d a r á en a l g u n o s c a s o s en m e j o r a s s a l a r i a — ~ 
l e s y un e s t í m u l o p a r a que su d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e n -
t r o de l a i n s t i t u c i ó n . 
La s i t u a c i ó n no se r e s u e l v e t a n f á c i l m e n t e s i 
cons ide ramos que e l M i n i s t e r i o de Educac ión p a r a p r o — 
v e e r l a c a p a c i t a c i ó n de l o s s u p e r v i s o r e s , han encomenda 
do t a l l a b o r a un f u n c i o n a r i o que en a lgunos de l o s ca-
sos desconoce de l a a c t i v i d a d . Como puede a p r e c i a r s e es 
una p r o b l e m á t i c a d u a l , p o r un l a d o , e s t e e n c a r g a d o de -
c a p a c i t a c i ó n e s e l r e s p o n s a b l e de que s u e q u i p o de t r a -
b a j o s e a e f i c i e n t e a l c a p a c i t a r l e s y p o r e n d e , l a f u n -
c ión b u r o c r á t i c a también l o s e a ; y p o r o t r o l a d o , e s t e _ 
e n c a r g a d o de l a c a p a c i t a c i ó n es p a r t e de e s a b u r o c r a c i a 
que s e d e s e a m e j o r a r . 
Por l o t a n t o , e s t e i n d i v i d u o debe p o s e e r cua-
l i d a d e s y c a r a c t e r í s t i c a s d e t e r m i n a n t e s y debe desempe-
ñ a r f u n c i o n e s e s p e c í f i c a s . Debe s e r un e s p e c i a l i s t a en__ 
e l campo de l a s u p e r v i s i ó n , o p r e p a r á r s e l e p a r a e l l o . 
Los enca rgados de l a s u p e r v i s i ó n en n u e s t r o -
ca so c o n c r e t o , e l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n , son m a e s t r o s 
que han e j e r c i d o p o r muchos años y p a s a n a l n i v e l de su 
p e r v i s o r ; o son l i c e n c i a d o s en d i f e r e n t e s e s p e c i a l i d a -
des y no n e c e s a r i a m e n t e e s p e c i a l i s t a s en e l á r e a . E l Mi 
n i s t e r i o de Educac ión e s e l r e c t o r de l a s p o l í t i c a s edu 
c a t i v a s en e l p a í s y p a r a e l l o c u e n t a con una s e r i e de_ 
d i r e c c i o n e s en sus d i f e r e n t e s n i v e l e s ya s e a P r e e s c o l a r 
Educac ión B á s i c a , Educac ión Media D i v e r s i f i c a d a y P r o f £ 
s i o n a l , y l a Educación S u p e r i o r . Cada n i v e l c u e n t a a su 
vez con un j e f e de zona y s u s d i f e r e n t e s s u p e r v i s o r e s . _ 
En l a f i g u r a 2 , se p r e s e n t a l a u b i c a c i ó n de l o s s u p e r v ¿ 
s o r e s de l M i n i s t e r i o de Educac ión en V e n e z u e l a con r e s -
p e c t o a l a Educac ión P r e - e s c o l a r o P r i m a r i a . 

Retomando a l g u n a s i d e a s de C a s t r e j ó n Diez (1) 
es a n i v e l de l a s i n s t i t u c i o n e s como e l M i n i s t e r i o de -
E d u c a c i ó n , e s donde toma r e l e v a n c i a su p l a n t e a m i e n t o . -
Si l o s s u p e r v i s o r e s que conforman d i c h a s i n s t i t u c i o n e s _ 
son e j e c u t o r e s i n e f i c i e n t e s de l a s p o l í t i c a s e d u c a t i v a s 
t r a z a d a s p a r a cada n i v e l ; s u s r e p e r c u s i o n e s son a l t a m e n 
t e s i g n i f i c a t i v a s , tomando en c u e n t a l a i m p o r t a n c i a de_ 
l a e d u c a c i ó n . 
P o r l o a n t e r i o r , c o n s i d e r a m o s que s e r e q u i e r e 
e l a b o r a r un P e r f i l de l S u p e r v i s o r ; que s e a e l s u j e t o - -
adecuado p a r a l a a c t i v i d a d y pueda m e j o r a r e l e n t e bu ró 
c r á t i c o en su p a p e l de mecanismo e j e c u t o r de l a p o l í t i -
ca e d u c a t i v a . 
2. - S u p e r v i s i ó n desde e l p u n t o de v i s t a de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Cons ide rando que l a a d m i n i s t r a c i ó n , según Le-
mus ( 2 ) : "Es e l c o n j u n t o de c o n o c i m i e n t o s y a c c i o n e s en 
caminadas h a c i a e l c o n t r o l de d e t e r m i n a d o s f a c t o r e s p a -
r a l a c o n s e c u c i ó n de un o b j e t i v o d e t e r m i n a d o " , y que a_ 
(1) C a s t r e j ó n D iez , J a i m e . Op_. c i t . Pág. 47 -59 . 
su v e z , M l a a d m i n i s t r a c i ó n e s e s c e n c i a l m e n t e t é c n i c a , -
p r á c t i c a , d inámica y c o m p l e j a . I n f l u y e en l o s p r o c e s o s _ 
s o c i a l e s y r e c i b e l a i n f l u e n c i a de e l l o s . La e f i c a c i a -
de l a a d m i n i s t r a c i ó n depende de l a e v a l u a c i ó n de l o s - -
f a c t o r e s que l a componen y que s o n : l o s humanos, l o s e ¿ 
t r u c t u r a l e s y l o s económicos" . 
Como se s a b e , uno de l o s f a c t o r e s más i m p o r -
t a n t e s es e l "humano", ya que t o d a a d m i n i s t r a c i ó n e s t á _ 
d i r i g i d a p o r hombres , y s i n e s t e e l emen to n i n g u n a forma 
a d m i n i s t r a t i v a e s c o n c e b i b l e . 
El segundo e l emen to es e l " f a c t o r e s t r u c t u — 
r a l " , po rque t o d a a d m i n i s t r a c i ó n , p o r r u d i m e n t a r i a que_ 
sea, p o s e e una o r g a n i z a c i ó n que l e da forma y s e n t i d o . 
El t e r c e r e l e m e n t o , " f a c t o r económico" , v i e -
nen s i e n d o l o s r e c u r s o s m a t e r i a l e s r e q u e r i d o s p a r a e l -
f u n c i o n a m i e n t o adecuado d e l cuerpo a d m i n i s t r a t i v o y la__ 
c o n s e c u s i ó n de sus p l a n e s de t r a b a j o . 
Se puede d e c i r , que e l g r ado de e f i c i e n c i a , -
c o o r d i n a c i ó n y c o n t r o l de e s t o s t r e s f a c t o r e s , depende_ 
e l bueno o mal f u n c i o n a m i e n t o d e l cue rpo a d m i n i s t r a t i v o 
y , p o r c o n s i g u i e n t e , e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s de l a po 
l í t i c a , que deben s e r e l b i e n e s t a r y e l m e j o r a m i e n t o de 
l a s o c i e d a d , en n u e s t r o c a s o , de l o s s u p e r i o r e s y maes-
t r o s . 
P a r a n u e s t r o e s t u d i o , hemos tomado en cuenta__ 
e l f a c t o r e s t r u c t u r a l , a n a l i z a d o en e l p u n t o a n t e r i o r ; _ 
y a h o r a t r a t a r e m o s e l f a c t o r humano, r e f i r i é n d o n o s e s p e 
c í f i c a m e n t e a t o d o l o r e l a c i o n a d o con e l p r o c e s o de s u -
p e r v i s i ó n d e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a a d m i n i s t r a c í ó n _ 
y d e l p r o c e s o e d u c a t i v o . 
a ) . - Concepto de S u p e r v i s i ó n . 
P a r a d e f i n i r e s t e p r o c e s o hemos tomado en con 
s i d e r a c i ó n v a r i o s a u t o r e s ; d á n d o l e mayor i m p o r t a n c i a a_ 
lo p l a n t e a d o p o r Duha l t Krauss ( 1 ) , ya que c o n s i d e r a m o s 
que e s mas o b j e t i v o a l d e f i n i r l a s u p e r v i s i ó n . 
"Es una p a r t e de l a f u n c i ó n de d i r e c c i ó n de l_ 
p e r s o n a l . Es l a a c t i v i d a d o c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s que 
d e s a r r o l l a una p e r s o n a a l a s i g n a r y d i r i g i r e l t r a b a j o 
(1) Duha l t K r a u s s , Miguel F. 1974. " T é c n i c a s de Comuni-
c a c i ó n A d m i n i s t r a t i v a " . - -
UNAM. México. 
de un grupo de s u b o r d i n a d o s s o b r e q u i e n e s e j e r c e a u t o r ¿ 
d a d , p a r a l o g r a r de e l l o s su máxima e f i c i e n c i a con s a -
t i s f a c c i ó n m u t u a " . 
Al r e s p e c t o George T e r r y s e ñ a l a : "La s u p e r v i -
s i ó n es l a a c t i v i d a d de d i r i g i r , en un n i v e l o r g a n i z a d o 
en l o s c a s o s en que l o s miembros componentes o no d e l -
grupo de l a g e r e n c i a de una empresa se e n c u e n t r a n en - -
c o n t a c t o d i r e c t o " . ( 1 ) . 
b ) . - D e f i n i c i ó n de S u p e r v i s o r . 
Duha l t Krauss (2) d e f i n e a l s u p e r v i s o r como:— 
"Todo j e f e i n t e r m e d i o , que t i e n e un grupo de s u b o r d i n a -
dos a su c a r g o , p e r o t ambién t i e n e s u p e r i o r e s a q u i e n e s 
r e p o r t a r , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su n i v e l o rango en l a _ 
e s c a l a j e r á r q u i c a . 
En c o n s e c u e n c i a hay v a r i o s n i v e l e s de s u p e r v ¿ 
s i ó n en l a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a . El s u p e r v i s o r de_ 
(1) T e r r y , George R. 1967. " P r i n c i p i o s de A d m i n i s t r a — 
c i ó n . Ed. C o n t i n e n t a l , S .A. México 
- E s p a ñ a . Pág . 
(2) Duha l t K r a u s s , Miguel F. 0p_. c i t . Pág . 12. 
p r i m e r a l í n e a s u p e r v i s a d i r e c t a m e n t e a l o s t r a b a j a d o r e s 
En l o s demás n i v e l e s de s u p e r v i s i ó n , e l s u p e r v i s o r pue-
de t e n e r a uno o más s u p e r v i s o r e s a su c a r g o . 
Todo s u p e r v i s o r t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s y a c t i -
v i d a d e s comunes, s i n i m p o r t a r su r a n g o . S in ambargo, su 
l a b o r se ve m a t i z a d a p o r e l n i v e l que ocupa . 
Todo s u p e r v i s o r , p o r su d o b l e c a r á c t e r de j e -
f e y s u b o r d i n a d o a l a v e z , t i e n e d e b e r e s p a r a con sus -
s u p e r i o r e s y p a r a con sus s u b a l t e r n o s . Es un hombre en-
- l a c e e n t r e l a más a l t a d i r e c c i ó n y e l p e r s o n a l o p e r a t i -
vo o de e j e c u s i ó n " . 
c ) . - O b j e t i v o s de t o d o S u p e r v i s o r . 
Al r e s p e c t o D u h a l t K r a u s s , c o n s i d e r a que l o s _ 
o b j e t i v o s de todo s u p e r v i s o r son : 
- C o n t r i b u i r a l l o g r o de l a s metas de l a i n s t ¿ 
t u c i ó n , m e d i a n t e e l c u m p l i m i e n t o ópt imo de l a s t a r e a s -
que han s i d o a s i g n a d a s a su grupo de t r a b a j o . 
- L o g r a r , en e l desempeño de l t r a b a j o , l a máxi^ 
ma e f i c i e n c i a d e l p e r s o n a l a sus ó r d e n e s , con s a t i s f a - -
c ión mutua . 
- E s t o e s , c r e a r una s i t u a c i ó n eji l a que l o s - -
t r a b a j a d o r e s puedan s a t i s f a c e r sus n e c e s i d a d e s i n d i v i -
d u a l e s a l mismo t iempo que r e a l i c e n su me jo r e s f u e r z o -
p o r a l c a n z a r l a s metas de l a i n s t i t u c i ó n . 
-Mantener l a s m e j o r e s r e l a c i o n e s e n t r e t o d o -
e l p e r s o n a l , en un ambien t e de buena v o l u n t a d y g u s t o s a 
c o o p e r a c i ó n , que f a c i l i t e l a l a b o r d e l s u p e r v i s o r . 
d ) . - T i p o s de S u p e r v i s o r e s . 
Se han aprovechado l o s r e s u l t a d o s de d i v e r s a s 
i n v e s t i g a c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r l o s d i s t i n t o s t i p o s de_ 
s u p e r v i s o r e s , de acue rdo con l a a c t i v i d a d y e l t r a t o - -
que dan a l p e r s o n a l a sus ó r d e n e s . 
Duhal t Krauss hace a l u s i ó n a s e i s t i p o s de su 
p e r v i s o r e s y son : 
i . S u p e r v i s o r a u t o c r à t i c o : Se c a r a c t e r i z a p o r 
no c o n s i d e r a r e l p u n t o de v i s t a de l s u b o r d i n a d o y e j e r -
c e r l a a u t o r i d a d más b i e n b a s a d a en e l p o d e r que en l a _ 
r a z ó n . 
i i . S u p e r v i s o r P a t e r n a l : P r e s t a a p r o t e g e r y_ 
g u i a r , a v e c e s con exceso de s e n t i m e n t a l i s m o a sus s u -
b o r d i n a d o s ; l e s r e s u e l v e t o d o s s u s p r o b l e m a s , no dándo-
l e s o p o r t u n i d a d a que tomen d e c i s i o n e s y d e s a r r o l l e n su 
p e r s o n a l i d a d . 
i i i . S u p e r v i s o r d e s p r e o c u p a d o : Se c a r a c t e r i z a 
p o r a u s e n c i a de l i d e r a t o y p o r una p o l í t i c a de d e s p r e o -
c u p a c i ó n , c e r c a a l a a n a r q u í a ; nunca sabe l o que e s t á n _ 
h a c i e n d o s u s s u b o r d i n a d o s . 
i v . S u p e r v i s o r d e m ó c r a t a : Fomenta l a p a r t i c i -
p a c i ó n d e l grupo en l a s d e c i s i o n e s y a p r o v e c h a sus o p i -
n i o n e s ; t r a t a a s u s empleados con j u s t i c i a , p a c i e n c i a y 
buen humor, p o r l o que l o e s t i m a n y r e s p e t a n , no s ó l o -
l o s miembros de su g r u p o , s i n o t ambién sus s u p e r i o r e s . 
v . S u p e r v i s o r b u r ó c r a t a : Se p r e o c u p a más p o r _ 
l a c o n s e r v a c i ó n de su p u e s t o , e v i t a n d o r i e s g o s , que de_ 
r e a l i z a r l o g r o s ; nunca se compromete. 
v i . S u p e r v i s o r e f i c i e n t e : Se c a r a c t e r i z a p o r _ 
c e n t r a r s e en e l empleado; é s t e da a t e n c i ó n a l a s p e r s o -
n a s que e f e c t ú a n e l t r a b a j o , l o g r a a l t a s metas de r e n d i 
m i e n t o y c r e a e n t u s i a s m o p o r a l c a n z a r l a s . 
e ) . - P r i n c i p i o s de S u p e r v i s i ó n . 
V a r i o s a u t o r e s han f o r m u l a d o d i f e r e n t e s p r i n -
c i p i o s de l a s u p e r v i s i ó n ; p e r o a n u e s t r o j u i c i o l o s que 
más e s t á n r e l a c i o n a d o s con n u e s t r o t r a b a j o ; son l o s e - -
n u n c i a d o s p o r Duhal t Krauss ( 1 ) , y e s t o s s o n : 
- P r i n c i p i o s de l a m o t i v a c i ó n : P a r a que un t r a 
b a j a d o r se e s f u e r c e en su l a b o r e s n e c e s a r i o que encuen 
t r e mot ivos c l a r o s ( r a c i o n a l e s o e m o c i o n a l e s ) p a r a h a -
c e r l o . 
- P r i n c i p i o s de l a i n f o r m a c i ó n ; No e s p o s i b l e ^ 
e x i g i r l a máxima e f i c i e n c i a de un t r a b a j a d o r s i no se -
l e p r o p o r c i o n a t o d a l a i n f o r m a c i ó n c o n c e r n i e n t e a su - -
t r ab a j o . 
- P r i n c i p i o s de l a l i b e r t a d en e l t r a b a j o y - -
o p o r t u n i d a d de d e s a r r o l l o . El t r a b a j a d o r r e q u i e r e de - -
c i e r t a l i b e r t a d en e l desempeño de su t r a b a j o , p a r a que 
lo s i e n t a o b r a suya y ponga en é l su máximo empeño. To-
do t r a b a j a d o r busca o p o r t u n i d a d de d e s a r r o l l o i n d i v i — 
d u a l y é s t a es una fo rma de l o g r a r l o . 
- P r i n c i p i o de l a p r e n d i z a j e . No puede e s p e r a r -
se e l cumpl imien to ópt imo de una t a r e a , s i a l t r a b a j a -
dor no se l e ha enseñado a e j e c u t a r su t r a b a j o d e l modo 
en que se c o n s i d e r e e f i c i e n t e . 
- P r i n c i p i o de l a g r a t i t u d . Es d i f í c i l que un_ 
t r a b a j a d o r d e s a r r o l l e su máxima c a p a c i d a d s i sabe que -
sus e s f u e r z o s no s e r á n tomados en c u e n t a y r e c o n o c i d o s . 
- P r i n c i p i o d e l o r d e n . El r e s u l t a d o d e l e s f u e r 
zo de un grupo s e r á i n f e r i o r a l a suma de l o s e s f u e r z o s 
i n d i v i d u a l e s , y p o r l o t a n t o i n e f i c i e n t e , s i é s t o s no -> 
se e n c u e n t r a n c o o r d i n a d o s p a r a a l c a n z a r un o b j e t i v o co-
mún. 
La i n v e s t i g a c i ó n de l o s hechos r e a l e s que f o r 
man l a v i d a c o t i d i a n a d e l s u p e r v i s o r , s i s t e m a t i z a n d o - -
l o s métodos de s u p e r v i s i ó n , o rdenando l a s e x p e r i e n c i a s _ 
y v a l o r a n d o l o s r e s u l t a d o s , ha p e r m i t i d o l a f o r m u l a c i ó n 
de l o s a n t e r i o r e s p r i n c i p i o s e n u n c i a d o s . 
3 . - S u p e r v i s i ó n desde e l p u n t o de v i s t a E d u c a t i v o . 
a ) . - D e f i n i c i o n e s de S u p e r v i s i ó n E s c o l a r . 
En v i r t u d de que n u e s t r o e s t u d i o se o r i e n t a a 
l a S u p e r v i s i ó n E s c o l a r , i n t e n t a r e m o s d e f i n i r l a en forma 
g e n e r a l . 
Newman, W.H. e x p r e s a : "La s u p e r v i s i ó n e s c o l a r 
es una de l a s f u n c i o n e s de l a e d u c a c i ó n s i s t e m á t i c a y , _ 
como t a l , c o n s t i t u y e un p r o c e s o o r g á n i c o y c o n t i n u o a_ 
l o l a r g o de l c u a l se van u t i l i z a n d o adecuadamente l o s r e 
c u r s o s humanos y m a t e r i a l e s p a r a a l c a n z a r en forma e f i -
c i e n t e l o s o b j e t i v o s e d u c a t i v o s " . ( 1 ) . 
Sobre e l mismo c o n c e p t o Imideo N e r i c i e x p r e s a 
"La s u p e r v i s i ó n e s c o l a r e s e l s e r v i c i o de a s e s o r a m i e n t o 
de t o d a s l a s a c t i v i d a d e s que i n f l u y e n s o b r e e l p r o c e s o _ 
de e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e , con m i r a s a r e a l i z a r un me-
j o r p l a n e a m i e n t o , una m e j o r c o o r d i n a c i ó n y e j e c u c i ó n de 
l a s mismas, p a r a que s e a t i e n d a en forma más e f i c i e n t e _ 
a l a s n e c e s i d a d e s y a s p i r a c i o n e s d e l alumno y l a comuni^ 
d a d , a s í como p a r a que se l l e v e n a e f e c t o más p lenamen-
t e l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s de l a e d u c a c i ó n y l o s o b j e t i ^ 
vos e s p e c í f i c o s de l a e s c u e l a " . ( 2 ) . 
(1) Newman, W.H. 1968. " P r o g r a m a c i ó n , O r g a n i z a c i ó n y - -
Cont ro l " . Ed. B i l b a o . Pág. 140. 
Ampliando e s t e c o n c e p t o , cons ide ramos i m p o r -
t a n t e l o que a l r e s p e c t o s e ñ a l a L u i s A r t u r o Lemus: "La_ 
s u p e r v i s i ó n e s c o l a r es c o o r d i n a r , e s t i m u l a r y d i r i g i r _ 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l o s m a e s t r o s o p r o f e s o r e s , p a r a _ 
que p o r medio de e l l o s s e e s t i m u l e a cada i n d i v i d u o a -
t r a v é s d e l e j e r c i c i o de su t a l e n t o h a c i a l a más comple-
t a e i n t e l i g e n t e p a r t i c i p a c i ó n en l a s o c i e d a d a l a c u a l 
p e r t e n e c e . La s u p e r v i s i ó n t i e n e p o r o b j e t o l a s u p e r a — 
c i ó n d e l medio e d u c a t i v o y e l d e s e n v o l v i m i e n t o p r o f e s i £ 
n a l de l o s t r a b a j a d o r e s de l a e d u c a c i ó n , p a r a que educa 
dos puedan h a c e r uso d e l e s p í r i t u de i n v e s t i g a c i ó n , y a 
su vez a f r o n t a r l o s p r o b l e m a s que s e p r e s e n t a n en e l - -
campo de l a p r á c t i c a " . ( 1 ) . 
b ) . - T i p o s de S u p e r v i s i ó n E s c o l a r . 
Muchos a u t o r e s han dado a conoce r d i f e r e n t e s ^ 
t i p o s de s u p e r v i s i ó n e s c o l a r ; p e r o hemos de tomar en - -
c u e n t a l o s e n u n c i a d o s p o r N e r i c i ( 2 ) , ya que se r e l a c i £ 
na con n u e s t r o t r a b a j o y son l o s s i g u i e n t e s : 
i . S u p e r v i s i ó n e s c o l a r a u t o c r à t i c a : Es aque—. 
(1) Lemus, L u i s A r t u r o . Op. c i t . Pág. 192. 
l i a en l a que e l s u p e r v i s o r e s q u i e n p r e v e e y d i s p o n e -
todo p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o de l a a c c i ó n de l a e s c u e l a ; 
d e l s u p e r v i s o r emana t o d a s l a s ó r d e n e s , s u g e r e n c i a s y -
d i r e c t i v a s p a r a m e j o r a r e l p r o c e s o de l a e n s e ñ a n z a . 
La a c t u a c i ó n d e l s u p e r v i s o r a u t o c r á t i c o puede 
c a r a c t e r i z a r s e a s í : 
Emite ó r d e n e s y c o n t r o l a e l cumpl imien to de -
l a s mismas; l a s ó r d e n e s s i g u e n una l í n e a más b i e n l e g a l 
y no p e d a g ó g i c a o b a s a d a en l a r e a l i d a d d e l m a e s t r o ; é l 
s ó l o p ropone s o l u c i o n e s p a r a t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s , - -
c u a l un " r e p o s i t o r i o de s a b i d u r í a d i d á c t i c o - p e d a g ó g i - . - -
c a " ; p r o c u r a imponerse m e d i a n t e l a a u t o r i d a d y l a i n t i m i _ 
d a c i ó n , en vez de c a p t a r l a c o n f i a n z a y d e s a r r o l l a r l a _ 
/ 
c o o p e r a c i ó n e n t r e é l y e l m a e s t r o ; no u t i l i z a l a p o s i -
b l e c o o p e r a c i ó n d e l m a e s t r o , s a c r i f i c a n d o a s í e l e s p í r i ^ 
t u c r e a d o r de é s t e ; no t i e n e en c u e n t a l a s d i f e r e n c i a s _ 
i n d i v i d u a l e s de l o s m a e s t r o s n i es s e n s i b l e a l a s d i f e -
r e n c i a s que puedan p r e s e n t a r l a s d i v e r s a s s i t u a c i o n e s -
de e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e , y no t i e n e mucho en c u e n t a _ 
l a s e n s i b i l i d a d de l a s demás p e r s o n a s que i n t e r v i e n e n -
en e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e , con q u i e n e s -
t i e n e que t r a t a r , imponiendo más b i e n s u s s u g e r e n c i a s -
de a c c i ó n d i d á c t i c a . 
i i . S u p e r v i s i ó n e s c o l a r d e m o c r á t i c a : Por e l -
c o n t r a r i o , l a a c t u a c i ó n d e m o c r á t i c a d e l s u p e r v i s o r mod¿ 
f i c a e l sombr ío panorama a n t e s d e s c r i t o , c r e a n d o un am-
b i e n t e de c o m p r e n s i ó n , l i b e r t a d , r e s p e t o y c r e a t i v i d a d , 
que f a c i l i t a mucho l a t a r e a de l a s u p e r v i s i ó n e s c o l a r . 
La a c t u a c i ó n d e l s u p e r v i s o r d e m o c r á t i c o puede 
c a r a c t e r i z a r s e a s í : 
U t i l i z a p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s p a r a e l - -
examen de l a s s i t u a c i o n e s s u r g i d a s con r e l a c i ó n a l pro*-: 
ceso de e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e ; a p l i c a en todo l o posi^ 
b l e normas de r e l a c i o n e s humanas p a r a v i n c u l a r s e y t r a -
b a j a r con l o s m a e s t r o s y demás p e r s o n a s que p a r t i c i p a n _ 
de l p r o c e s o e d u c a t i v o ; r e s p e t a l a p e r s o n a l i d a d y l a f o r 
ma de s e r de cada miembro con q u i e n t e n g a que t r a b a j a r , 
p r o c u r a n d o i n c e n t i v a r e l d i á l o g o y l a d i s c u s i ó n s o b r e -
b a s e s d e m o c r á t i c a s , de manera que t o d o s puedan s e n t i r s e 
a g u s t o y c o o p e r a r e s p o n t á n e a m e n t e ; e s t i m u l a l a i n i c i a 
t i v a y l a c r e a t i v i d a d de t o d o s ; e s t i m u l a a cada m a e s t r o 
p a r a que h a l l e , s i empre que s e a p o s i b l e , por s í s ó l o , -
s o l u c i o n e s p a r a sus p r o b l e m a s ; p r o c u r a a u t o e v a l u a r s e - -
c o n s t a n t e m e n t e , a f i n de m e j o r a r , cada vez más, su p r o -
p i a a c t u a c i ó n , y e s t i m u l a l a s c r í t i c a s a su t r a b a j o , c o n 
e l o b j e t o de m e j o r a r l o . 
c ) . - P r i n c i p i o s de l a s u p e r v i s i ó n E s c o l a r . 
Según N e r i c i ( 1 ) , l a s u p e r v i s i ó n e s c o l a r debe 
s e g u i r a l g u n o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s que p r e s e n t e n sus -
t a r e a s , de manera que t e n g a n u n i d a d , o b j e t i v i d a d y s e -
c u e n c i a . 
Los p r i n c i p i o s más i m p o r t a n t e s de a c u e r d o a -
e s t e a u t o r , s e r í a n l o s s i g u i e n t e s : 
- E s t r u c t u r a r s e b a s á n d o s e en una f i l o s o f í a de_ 
l a e d u c a c i ó n , que debe s e r l a a d o p t a d a p o r e l s i s t e m a -
e d u c a t i v o a que p e r t e n e c e l a e s c u e l a . 
- A c t u a r d e m o c r á t i c a m e n t e , en e l s e n t i d o de - -
que t o d o s l o s que p a r t i c i p a n en e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a 
y a p r e n d i z a j e t e n g a n l i b e r t a d de o p i n i ó n , s ean r e s p e t a -
dos en s u s d i f e r e n c i a s i n d i v i d u a l e s y convenc idos de 
que deben a c t u a r en una fo rma u o t r a , y'^no o b l i g a d o s a_ 
h a c e r l o . 
- I n c l u i r a t o d o s , e s d e c i r , que t o d o s l o s que 
i n t e r v i e n e n en e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e r e 
c i b a n o r i e n t a c i ó n y a s i s t e n c i a de l a s u p e r v i s i ó n . 
- S e r c o o p e r a t i v a , p a r a que t o d o s l o s r e s p o n s a 
b l e s de l o s r e s u l t a d o s de l a e n s e ñ a n z a , o l o s que i n f l u 
yan en e l l o s , p a r t i c i p e n de l a s p r e o c u p a c i o n e s de l a su 
p e r v i s i ó n y cooperen con e l l a en l a buena marcha de l a _ 
l a b o r . 
- S e r c o n s t r u c t i v a , p a r a que t o d o s a q u e l l o s a__ 
l o s que a l c a n z a l a s u p e r v i s i ó n puedan s e r l o que s o n , o 
r i e n t a d o s , eso s í , p a r a que m e j o r e n su a c t u a c i ó n , cuan-
do s e a n e c e s a r i o . 
- S e r c i e n t í f i c a , p a r a que l a s u p e r v i s i ó n se -
b a s e s o b r e p l a n e a m i e n t o s y c o n s t a n t e s e v a l u a c i o n e s de -
l o s r e s u l t a d o s de su l a b o r . 
- S e r o b j e t i v a . E s t e p r i n c i p i o e s e l complemen 
t o d e l a n t e r i o r , ya que t o d o s l o s p l a n e s de t r a b a j o de-
ben d e r i v a r de una r e a l i d a d e d u c a c i o n a l , p a r a que no ha 
ya i m p o s i c i ó n de modelos que vengan a d e f o r m a r aún más_ 
e l p r o c e s o enseñanza y a p r e n d i z a j e , en l u g a r de m e j o r a r 
l o . 
- S e r p e r m a n e n t e , es d e c i r , que l a s u p e r v i s i ó n 
e s c o l a r debe a c t u a r c o n t i n u a m e n t e y no s ó l o en a l g u n o s ^ 
p e r í o d o s de l a v i d a de l a e s c u e l a . 
d ) . - Func iones de l a S u p e r v i s i ó n E s c o l a r . 
Aquí tomaremos en c u e n t a , t ambién l a s f u n c i o -
nes e n u n c i a d a s p o r N e r i c i (1) y son : 
- B r i n d a r a s e s o r a m i e n t o en p l a n e s de t r a b a j o , _ 
como e l a b o r a c i ó n d e l c u r r i c u l u m , p l a n i f i c a c i ó n de l a en 
s e ñ a n z a , e t c . 
- S e g u i r l a e j e c u c i ó n de l o s p l a n e s de t r a b a j o 
g e n e r a l e s p a r c i a l e s de l a e s c u e l a , c o o r d i n a n d o t o d a s - -
l a s a c t i v i d a d e s que se h a l l a n comprendidas en e s a t a r e a 
- R e a l i z a r l a s r e u n i o n e s , e n t r e v i s t a s y d e b a -
t e s que sean n e c e s a r i o s p a r a l a buena marcha de l a l a -
b o r . 
- P r e s t a r a s i s t e n c i a a l cue rpo d o c e n t e , p r o p o r 
c l o n á n d o l e s e s t í m u l o s y e l e m e n t o s adecuados p a r a l a e l a 
b o r a c i ó n y e j e c u c i ó n de l o s p l a n e s de e n s e ñ a n z a . 
-Promover e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de t o d o e l peí: 
s o n a l que i n t e r v i e n e en e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a y a p r e n 
d i z a j e . 
- V e r i f i c a r p o s i b l e s f a l l a s de d i cho p r o c e s o , _ 
a f i n de da r o r i e n t a c i ó n p a r a s u p e r a r l a s . 
- S e g u i r de c e r c a t o d a l a l a b o r de e v a l u a c i ó n ^ 
d e l r e n d i m i e n t o e s c o l a r , p r e s t a n d o a t e n c i ó n a l a s v a r i a 
c i o n e s que no se pueden j u s t i f i c a r . 
-Promover e s t u d i o s r e s p e c t o de l a s fo rmas de_ 
v e r i f i c a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e l a p r e n d i z a j e , con m i r a s a l 
p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a s mismas . 
-Promover d e m o s t r a c i o n e s de nuevos métodos y_ 
t é c n i c a s de e n s e ñ a n z a . 
- A t e n d e r l a s buenas r e l a c i o n e s e n t r e m a e s t r o s 
Con r e l a c i ó n a e s t e mismo a s p e c t o , c o n s i d e r a -
mos l a g ran u t i l i d a d de a ñ a d i r l a s e x p u e s t a s p o r e l p r o 
f e s o r Armando González ( 1 ) , e l c u a l op ina que : 
La f u n c i ó n s u p e r v i s o r a p a r t i c i p a de l a s d i f e -
r e n t e s e t a p a s d e l p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o , v i s t o a s í , - -
c o n s t i t u y e n f u n c i ó n de s u p e r v i s i ó n l a s s i g u i e n t e s : 
- E l P l a n e a m i e n t o . 
-La O r g a n i z a c i ó n . 
-La E j e c u c i ó n . 
- E l C o n t r o l . 
En m a t e r i a e d u c a t i v a , e s t a p a r t i c i p a c i ó n s e -
p r o d u c i r í a a s í : 
- P l a n e a m i e n t o , de t o d a s a q u e l l a s a c t i v i d a d e s ^ 
d e s t i n a d a s a l m e j o r a m i e n t o de l o s f a c t o r e s y e l e m e n t o s _ 
que componen e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a . 
- C o o r d i n a c i ó n de l a e s c u e l a y l a s f u e r z a s so -
c i a l e s p a r a r e u n i r l o s en un s ó l o g rupo de t r a b a j o con -
(1) Gonzá l ez , Armando. 1975. "Los P r o c e s o s A d m i n i s t r a t e 
vos y l a A d m i n i s t r a c i ó n E s c o l a r " 
I n s t i t u t o Pedagóg ico de C a r a c a s . 
V e n e z u e l a . Pág. 140-141. 
o b j e t i v o s ú n i c o s , d i r i g i d o s a l p r o g r e s o de l a comunidad 
- E s t i m u l a c i ó n y Conducción de una a c t i v i d a d -
c o o p e r a t i v a de f u n c i o n a r i o s y m a e s t r o s t e n d i e n t e s a l a _ 
r e a l i z a c i ó n de l o s o b j e t i v o s e d u c a t i v o s . 
- E v a l u a c i ó n de t o d o e l p r o c e s o con e l f i n de_ 
m e j o r a r l a f u n c i ó n de s u p e r v i s i ó n . 
e ) . - O b j e t i v o s de l a S u p e r v i s i ó n E s c o l a r . 
El P r o f e s o r González (1) s e ñ a l a como o b j e t i -
vos de l a s u p e r v i s i ó n l o s s i g u i e n t e s : 
- G a r a n t i z a r e l cumpl imien to d e l P l a n . 
- P r o d u c i r s e a t o d o s l o s n i v e l e s de l a Organi^ 
z a c i ó n . 
- P r o d u c i r l o s c o r r e c t i v o s t e n d i e n t e s a l r e - -
p l a n e a m i e n t o . 
- V a l o r a r l o s r e c u r s o s . 
- V a l o r a r f u n c i o n e s . 
- G a r a n t i z a r l a C o o r d i n a c i ó n . 
- V a l o r a r a l p e r s o n a l y p r o d u c i r mecanismos -
de e s t í m u l o y de p e r f e c c i o n a m i e n t o p r o f e s i o 
. n a l . 
Lo a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o y d e s t a c a d o en e s t e 
c a p í t u l o , pone de m a n i f i e s t o l a i m p o r t a n c i a de p r e c i s a r 
l o s a s p e c t o s que deben s e r tomados en c u e n t a p a r a l a ca 
p a c i t a c i ó n de q u i e n e s e j e r c e n e s t a d e l i c a d a l a b o r y nos 
b r i n d a un marco de r e f e r e n c i a p a r a a n a l i z a r l a s i t ú a — 
c i ó n a c t u a l de l a s u p e r v i s i ó n e s c o l a r en V e n e z u e l a y - -
a s í p o d e r d e t e r m i n a r un me jo r P e r f i l de l S u p e r v i s o r . 
CAPITULO I I I . 
SITUACION ACTUAL DE LA SUPERVISION 
ESCOLAR EN VENEZUELA. 
SITUACION ACTUAL DE LA SUPERVISION 
ESCOLAR EN VENEZUELA. 
De acue rdo a l o s p r i n c i p i o s a n a l i z a d o s y una_ 
s e r i e de l i n e a m i e n t o s que deben r e g i r e l p r o c e s o de su -
p e r v i s i ó n , podemos a f i r m a r que : 
Tan to l a f o rmac ión de l o s s u p e r v i s o r e s como -
su c a p a c i t a c i ó n s e mues t r an i n a d e c u a d o s , s o b r e t o d o en_ 
l o que r e s p e c t a en l a n e c e s a r i a a c t i t u d f l e x i b l e y c r e a 
t i v a d e l s u p e r v i s o r p a r a imp lemen ta r l a s r e f o r m a s t e n -
d i e n t e s a l m e j o r a m i e n t o de l a c a l i d a d e s c o l a r . 
El modelo a d m i n i s t r a t i v o de c o n t r o l a d o p t a d o ^ 
p a r a n u e s t r a s e s c u e l a s , l e j o s de s e r v i r como f u e n t e de_ 
r e t r o a l i m e n t a c i ó n de l a l a b o r d e l d o c e n t e y d e l p r o c e s o 
e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e , se m u e s t r a como un s i m p l e r e -
q u i s i t o que se cumple de manera " m e c á n i c a " l i m i t á n d o s e ^ 
a l a s a c t i v i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , en p e r j u i c i o de l a s _ 
a c t i v i d a d e s de t i p o t é c n i c o - p e d a g ó g i c o . El d e s c o n o c i — 
mien to que t i e n e d i r e c t o r e s y s u p e r v i s o r e s de l o s que -
e f e c t i v a m e n t e p a s a en l a s a u l a s , s e deduce de su a u s e n -
c i a en e l l a s y de l o s mecanismos u t i l i z a d o s . 
En b a s e a l a e x p e r i e n c i a que t e n g o como maes-
t r a de p r i m a r i a d u r a n t e s i e t e años en e l M i n i s t e r i o de_ 
Educac ión y m e d i a n t e e n t r e v i s t a s que he t e n i d o con o — 
t r o s f u n c i o n a r i o s de l a e d u c a c i ó n , se dá una t e n d e n c i a _ 
O» ^ 
e—a l a s u p e r v i s i ó n e s c o l a r a^ p r e s e n t a r e s t a s f a l l a s 
P a r a a n a l i z a r l a s i t u a c i ó n que p r e s e n t a n l o s _ 
s u p e r v i s o r e s , p a r t i m o s de que l a s u p e r v i s i ó n debe com--
p l e m e n t a r e l t r a b a j o d e l d o c e n t e y no s e r amenazan te , -
s i n o m o t i v a n t e ; l o g r a n d o con e s t a una máxima e f i c i e n c i a 
en e l t r a b a j o de l o s d o c e n t e s . Pe ro e s t o no es a s í ; mu-
chos s u p e r v i s o r e s no cumplen e f i c i e n t e m e n t e su t r a b a j o , 
a v e c e s l o que hacen es que e l m a e s t r o l e t e n g a a b e r r a -
c i ó n , ya que e x i g e n s i n p r o p i c i a r una a c t i t u d p o s i t i v a , 
generando un v a c í o e n t r e s u p e r v i s o r y s u p e r v i s a d o . 
Tomando como r e f e r e n c i a l o t r a t a d o en e l p r i -
mer c a p í t u l o a c e r c a de l a s b a s e s de s u p e r v i s i ó n e s c o l a r 
p l a n t e a d a s p o r I s a i a s ( 1 ) , debemos p l a n t e a r lo s i g u i e n -
t e : " Q u e hay s u p e r v i s o r e s que i g n o r a n l a b a s e p s i c o l ó g i -
ca d e l e s t í m u l o , y a c t ú a n a t r o p e l l a n d o y a s e s i n a n d o - -
i n i c i a t i v a s " . P roceden d e s p ó t i c a m e n t e y c o n s i d e r a n que_ 
s e r a u t o r i t a r i o s l e s dá un p r e s t i g i o s ó l i d o que a c r e — 
c i e n t a su e s t a t u s y g a r a n t i z a su t r i u n f o . Saben que son 
t e m i d o s y gozan de e l l o ; s e s i e n t e n h a l a g a d o s cuando s a 
ben que s u p r e s e n c i a a n g u s t i a y que s u s ó r d e n e s i n t i m i -
dan . 
Esos s u p e r v i s o r e s g e n e r a n r e n c o r en o c a s i o n e s 
y en o t r a s un d e s p r e c i o t e ñ i d o de i n d i f e r e n c i a . Eso e s _ 
i m p o r t a n t e p o r l o que d e p r a v a e l s e n t i m i e n t o de l o s edu 
c a d o r e s , p e r o e s más , mucho m á s , p o r q u e no s ó l o d e t i e -
nen e l d e s a r r o l l o de l a l a b o r d o c e n t e , s i n o que d e s v i a n 
y empequeñecen l o que t i e n e n e l d e b e r de e n g r a n d e c e r y_ 
g u i a r . 
Hay o t r o s s u p e r v i s o r e s que s e a p a r t a n de l o s _ 
campos de t r a b a j o , que s e e n c i e r r a n en su o f i c i n a y se__ 
c o n t e n t a n con r e c i b i r i n f o r m e s y d i c t a r d i s p o s i c i o n e s 
Esos f u n c i o n a r i o s t ambién son t e m i d o s , como s i e m p r e s e _ 
teme a lo d e s c o n o c i d o . Los m a e s t r o s v i v e n con l a z o z o - -
b r a de a l g ú n d í a d e s p i e r t e su j e f e d e l marasmo que pade 
ce y vaya a v i s i t a r l a s e s c u e l a s . Nadie sabe qué s o l i c ¿ 
t a r á , pues con f r e c u e n c i a i g n o r a n s u s p r e f e r e n c i a s y - -
más aún sus c o n v i c c i o n e s . 
O t r a f a l l a de l a s u p e r v i s i ó n e s c o l a r en Vene-
z u e l a es que l o s s u p e r v i s o r e s s e c e n t r a n en e l c o n t e n í -
do d e l p rog rama s i n tomar en c u e n t a l a s l i m i t a c i o n e s e -
conómicas que padecen n u e s t r a s e s c u e l a s . No v a l o r a n l o s 
e s f u e r z o s de l o s m a e s t r o s que t r a t a n de h a c e r l o m e j o r _ 
p o s i b l e p a r a l l e v a r a cabo su e n s e ñ a n z a . 
P a r a d e s t a c a r e s t o , a n t e r i o r m e n t e p l a n t e a d o , _ _ 
debemos c o n s i d e r a r l o que p l a n t e a Abugaber ( 1 ) , y d i c e : 
"La c a l i d a d d e l s e r v i c i o e d u c a t i v o se d e t e r m i n a p o r l o s 
l o g r o s a l c a n z a d o s , t r a d u c i d o s en l a f o r m a c i ó n de p e r s o -
nas c a p a c e s , r e s p o n s a b l e s y e f i c i e n t e s , y p o r l a v a l i -
dez y c o n t i n u i d a d de s u s a c c i o n e s como f a c t o r de cambio 
s o c i a l " . 
O t r o a s p e c t o a t r a t a r en e s t e p u n t o e s s o b r e _ 
l a c u a l i d a d que debe p o s e e r un s u p e r v i s o r , y s o b r e e s t o 
se ha h a b l a d o y e s c r i t o mucho; a s i como de l a i m p o r t a n -
c i a de su f u n c i ó n , p e r o a p e s a r de e l l o , l a r e a l i d a d de 
su f o r m a c i ó n e s o t r a . Con un b r e v e c u r s o que no s i e m p r e 
se r e a l i z a de manera r i g u r o s a , s e i e dá una mínima i n -
f o r m a c i ó n de l o que debe r e a l i z a r como s u p e r v i s o r ; y su 
p r e p a r a c i ó n s e puede d e c i r que queda a su r e s p o n s a b i l i -
(1) A b u g a b e r , A l e j a n d r o y o t r o s . 1981. " E d u c a c i ó n Pr ima 
r i a y A l t e r n a t i v a s " . Vo l . I I I . 
México . Pág . 60; 
dad s i de sea o b t e n e r mayor i n f o r m a c i ó n a c e r c a de s u s - -
f u n c i o n e s . Como t a m b i é n no s e toma en c u e n t a s i e s t á — 
p r o f e s i o n a l m e n t e c a p a c i t a d o p a r a e j e r c e r d i c h a l a b o r . 
A v e c e s s e h a c e mayor é n f a s i s en l o s años de_ 
s e r v i c i o como m a e s t r o o e l c a rgo s e a s i g n a en b a s e a - -
c r i t e r i o s no p r o f e s i o n a l e s . 
A l o a n t e r i o r h a b í a que a g r e g a r que no s i e m -
p r e l a l a b o r d e l s u p e r v i s o r va acompañada de m e j o r a s s a 
l a r i a l e s , a d q u i r i r un p u e s t o m e j o r , t e n e r más e s t a t u s , _ 
e t c . Lo que a g r a v a e l p r o b l e m a de m e j o r a r l a c a l i d a d de 
l a s u p e r v i s i ó n . 
Los c u r s o s p a r a s u p e r v i s o r e s , no han l o g r a d o _ 
u b i c a r a e s t e en una p o s i c i ó n con una j e r a r q u í a p r o f e -
s i o n a l y de p r e s t i g i o s o c i a l e q u i v a l e n t e a l o s que s e -
i m p a r t e n en e l n i v e l s u p e r i o r . 
La p o c a i m p o r t a n c i a que se l e dá a l a f o r m a -
c i ó n de l o s s u p e r v i s o r e s en l a a c t u a l i d a d , e s p r o d u c t o _ 
de l a s d e f i c i e n c i a s de l o s c u r s o s , ya s e a p o r su c o r t a 
d u r a c i ó n ; l a i n a d e c u a d a p r e p a r a c i ó n de e s t o s y l a d e l -
e q u i p o d o c e n t e de l o s que l o i m p a r t e n , r e q u i e r e su revi^ 
s i ó n y l a i m p l a n t a c i ó n de m o d i f i c a c i o n e s b a s a d a s en l o s 
r e s u l t a d o s de l a s i n v e s t i g a c i o n e s que p o d r í a n i m p l i c a r , 
dada l a t r a s c e n d e n c i a de e s t a f u n c i ó n , e l que s u e j e r c i ^ 
c i ó r e q u i e r e a l g u n a fo rma de e s p e c i a l i z a c i ó n . 
Se r e q u i e r e p o r e s t o d e t e r m i n a r e l P e r f i l d e l 
S u p e r v i s o r . A e s t e i m p o r t a n t e a s p e c t o nos r e f e r i m o s en_ 
e l s i g u i e n t e p u n t o . 
CAPITULO IV. 
PERFIL DEL SUPERVISOR 
PERFIL DEL SUPERVISOR. 
N u e s t r a t a r e a no i n t e n t a a g o t a r t o d o s l o s a s -
p e c t o s d e l p r o b l e m a , p r e t e n d e m o s d a r l a s c o n d i c i o n e s - -
mínimas que deben r e u n i r l o s s u p e r v i s o r e s en s e r v i c i o , _ 
con e l f i n de a y u d a r l o s a m e j o r a r su desempeño de a c u e r 
do con a l g u n a s normas ú t i l e s y p r á c t i c a s . 
En b a s e a S p r a n g e r , c i t a d o p o r S a l v a d o r Hermo 
so ( 1 ) , c o n s i d e r a m o s que e l s u p e r v i s o r debe s e r d e l t i -
po s o c i a l que s e c a r a c t e r i z a p o r l a t e n d e n c i a s o b r e s a -
l i e n t e en e l amor h a c i a s u s s e m e j a n t e s , se p r o y e c t a aún 
con d e s c u i d o de su p r o p i a p e r s o n a y s i n que l e p r e o c u p e 
mucho l a comprens ión o b j e t i v a de s u b e n e f i c i o y s í l o -
que s e r e f i e r e a l a s o c i e d a d , p e q u e ñ a o a m p l i a , en que_ 
se d e s e n v u e l v e , y e s t o , no p o r l o que e l l a e s s i n o más_ 
b i e n p o r l o que puede s e r y s o b r e t o d o , tomando en con-
s i d e r a c i ó n que l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a e d u c a c i ó n impo 
nen l a o b l i g a c i ó n de s e r v i r a l o s demás , de a y u d a r a l -
m e j o r a m i e n t o d e l p a í s , de no e n c e r r a r s e en e l egoísmo -
(1) Hermoso N á j e r a , S a l v a d o r . 1969. " T é c n i c a de I n s p e c -
c i ó n E d u c a t i v a " . I . F . C . M . 
Ed. O a s i s , M é x . p p . 3 1 0 - 3 1 1 
que e s una a c t i t u d e q u i v o c a d a que n a d a b e n e f i c i a a l a s _ 
t a r e a s de m e j o r a m i e n t o c o l e c t i v o . 
A n u e s t r o j u i c i o un s u p e r v i s o r , además de s e r 
de t i p o s o c i a l en e l ampl io s e n t i d o d e l t é r m i n o , debe -
t e n e r l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : s a l u d m e n t a l , i n -
t e r é s p o r l a s o c i e d a d , i d e o l o g í a a v a n z a d a , e l e v a d a p e r -
s o n a l i d a d , o p t i m i s m o , e s t a b i l i d a d e m o c i o n a l , e l o c u e n c i a 
h o n r a d e z p e r s o n a l , c a p a c i d a d p a r a d i r i g i r , c o m p e t e n c i a _ 
académica y p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , de r e l e v a n t e s c u a l i d a -
d e s , como hombre y como p r o f e s i o n i s t a ; de ampl io c r i t e -
r i o y de f l e x i b i l i d a d en s u a c t u a c i ó n , ha de e s t u d i a r -
s i e m p r e e l medio en que s e e n c u e n t r e y h a l l a r l a m e j o r _ 
manera de a c t u a r , s i n p r o d u c i r c o n f l i c t o s y de c a m b i a r _ 
fo rmas a n t i c u a d a s de o b r a r , s i n e m p l e a r medios v i o l e n -
t o s n i r e c u r s o s d r á s t i c o s . T i e n e que s u p e r a r d e f i c i e n * -
c i a s , p r e p a r a r p e r s o n a l , c r e a r y m a n t e n e r un c l i m a de -
e n t u s i a s m o y de o p t i m i s m o . 
Ha de s e r un hombre que conozca a l o s maes 
t r o s , que p o r h a b e r s e fo rmado e n t r e e l l o s s e p a como t r ja 
t a r l o s . Ha de s a b e r que t i e n e n una g r a n s e n s i b i l i d a d y_ 
que c u a l q u i e r e s t í m u l o debe s e r adecuado a s u s f o r m a s -
de p e n s a m i e n t o . 
La f i r m e z a ha de s e r o t r a c u a l i d a d b á s i c a de_ 
l o s s u p e r v i s o r e s , pues e s i n d i s p e n s a b l e que den a l a s -
o b r a s que emprendan un s e l l o de c o n t i n u i d a d . 
El s u p e r v i s o r ha de s e r c o n o c e d o r de s u t r a b a 
j o . Debe h a b e r t r a b a j a d o en e s c u e l a s en v a r i a s c i r c u n s -
t a n c i a s , ya que s ó l o de e s a manera e s t a r á en c o n d i c i o -
nes de comprender y r e s o l v e r l o s m ú l t i p l e s p r o b l e m a s - -
que h a b r á n de p r e s e n t á r s e l e c o n s t a n t e m e n t e . 
Es n e c e s a r i o que e l s u p e r v i s o r t e n g a c o n o c i -
m i e n t o s de p e d a g o g í a , p s i c o l o g í a , s o c i o l o g í a . T i e n e que 
e s t a r muy b i e n i n f o r m a d o de t o d a l a n o r m a t i v a l e g a l que 
r i g e l a e d u c a c i ó n y con e s p e c i f i c i d a d l a e d u c a c i ó n p r e -
e s c o l a r y p r i m a r i a , ya que e s t á c o n c r e t a m e n t e l i g a d o a_ 
n u e s t r o t r a b a j o . 
Además de l a s a n t e r i o r e s c a r a c t e r í s t i c a s ; no_ 
podemos d e j a r de p a s a r p o r a l t o l a s c u a l i d a d e s d e l s u -
p e r v i s o r que puedan a y u d a r en su p a p e l como p r o m o t o r y_ 
f a c i l i t a d o r d e l c o m p o r t a m i e n t o de s u s s u b a l t e r n o s , p l a n 
t e a d o s p o r C a r i Rogers (1)» y e s t o s son : 
(1) R o g e r s , C a r i . " L i b e r t a d y C r e a t i v i d a d en l a E d u c a -
c i ó n " . Ed. P a i d a . 
1. A c t i t u d e s . 
Según R o g e r s , e l s u p e r v i s o r puede f a c i l i t a r -
un compor tamien to adecuado s i s a b e : 
a . - G e n e r a r en su d e p a r t a m e n t o un a m b i e n t e de 
c o n f i a n z a . 
C o n f i a n z a a n i v e l g r u p a l y de e q u i p o y - -
c o n f i a n z a h a c i a cada uno de l o s i n d i v i 
dúos que forman su e q u i p o de t r a b a j o . 
b . - Ayudar a a c l a r a r l o más p o s i b l e l a s me tas 
y o b j e t i v o s a a l c a n z a r , t a n t o a n i v e l i n £ 
t i t u c i o n a l , g r u p a l o i n d i v i d u a l . 
c . - C o n t r i b u y e a que l o s o b j e t i v o s s e a n perc i^ 
b i d o s como r e l e v a n t e s p o r p a r t e de s u s co 
l a b o r a d o r e s y c o n v i e r t e e s t o s en una a u -
t é n t i c a f u e n t e de m o t i v a c i ó n . 
d . - Apoya con i n f r a e s t r u c t u r a y r e c u r s o s opor 
t u n o s a s u s c o l a b o r a d o r e s en t o d o a q u e l l o 
que s e a f u n d a m e n t a l p a r a su desempeño. 
e . - Se p r o y e c t a a n t e s u s c o l a b o r a d o r e s como -
un r e c u r s o más f l e x i b l e y d i s p u e s t o . 
f . - Responde con i g u a l i n t e r é s a l o s p r o b l e -
mas p r o f e s i o n a l e s como a q u e l l o s que i n c o r 
p o r a n c a r g a s a f e c t i v a s o e m o c i o n a l e s , t r a 
t a n d o de d a r l e a cada a s p e c t o t a n t a impor 
t a n c i a como l a p e r c i b a en e l i n d i v i d u o o_ 
g r u p o . 
g . - Se i n t e g r a a l e q u i p o de t r a b a j o como un -
miembro más. 
h . - Toma l a i n i c i a t i v a de c o m p a r t i r con s u e -
q u i p o no s ó l o su e x p e r i e n c i a , s i n o l o s - -
a s p e c t o s a f e c t i v o s de su i n t e r a c c i ó n p r o -
f e s i o n a l . M a n i f i e s t a su j e r a r q u í a no como 
a u t o r i d a d p o r e s t a t u s , s i n o como r e s p o n s o 
b i l i d a d . 
i . - A t r a v é s de l a s e x p e r i e n c i a s c o t i d i a n a s ^ 
pe rmanece a l e r t a p a r a d e t e c t a r c u a l q u i e r _ 
s i t u a c i ó n que puede i m p l i c a r desan imo en_ 
e l e q u i p o . 
j . - En su p a p e l de l í d e r , e l s u p e r v i s o r - f a c i -
l i t a d o r r e c o n o c e y a c e p t a s u s p r o p i a s l i -
m i t a c i o n e s . 
2 . C u a l i d a d e s . 
Las a c t i t u d e s a n t e s menc ionadas i m p l i c a n lógi^ 
camente una toma de c o n c i e n c i a , un compromiso, una p o s -
t u r a p e r s o n a l que p o d r í a r e s u m i r s e en l o s s i g u i e n t e s - -
p r i n c i p i o s : 
a . - A u t e n t i c i d a d . (No u s a r m á s c a r a ) . 
b . - A p r e c i o , a c e p t a c i ó n y c o n f i a n z a . (S in po-
s e e r n i d o m i n a r ) . 
c . - Comprensión e m p á t i c a . 
CAPITULO V. 
LA MICROENSEÑANZA COMO TECNICA DE APOYO 
A LA SUPERVISION ESCOLAR 
LA MICROENSEÑANZA COMO TECNICA DE APOYO 
A LA SUPERVISION ESCOLAR. 
Una t é c n i c a que puede r e s u l t a r de g r a n u t i l i 
dad p a r a e s t e p r o c e s o y que e s t á a c t u a l m e n t e u t i l i z a n d o 
se con é x i t o en v a r i o s p a i s e s , e s l a m i c r o e n s e f i a n z a . -
Por l o t a n t o , expondremos en e s t e c a p í t u l o s u s c a r a c t e -
r í s t i c a s , y a que p r e s e n t a g r a d e s p o s i b i l i d a d e s de apli^ 
c a c i ó n a n u e s t r a r e a l i d a d e s c o l a r . 
a ) . - Concepto de M i c r o e n s e ñ a n z a . 
La m i c r o e n s e f i a n z a e s un c o n c e p t o de a p r e n d i z ^ 
j e a p l i c a b l e en v a r i a s e t a p a s de l a c a p a c i t a c i ó n p r o f e -
s i o n a l de l o s d o c e n t e s , a n t e s o d u r a n t e e l e j e r c i c i o - -
d e l m a g i s t e r i o . La m i c r o e n s e f i a n z a p r o p o r c i o n a a l o s ma-
e s t r o s un e s c e n a r i o en e l que l a s c o m p l e j i d a d e s n o r m a - -
l e s d e l a u l a a p a r e c e n r e d u c i d a s y en donde pueden r e c i -
b i r c o n s i d e r a b l e r e t r o a l i m e n t a c i ó n s o b r e s u d e s e m p e ñ o . _ 
Con e l f i n de r e d u c i r l a s c o m p l e j i d a d e s d e l choque n o r -
mal que se p r o d u c e en l a e n s e ñ a n z a , s e e s t a b l e c e n v a — 
r i a s d i m e n s i o n e s . Se r e d u c e l a d u r a c i ó n de l a c l a s e , s e 
l i m i t a e l a l c a n c e de e s t a . En m i c r o e n s e ñ a n z a e l d o c e n t e 
e n s e ñ a a pocos alumnos en l u g a r de l o s v e i n t i c i n c o o - -
t r e i n t a h a b i t u a l e s . 
La Mic roense f i anza e s , f u n d a m e n t a l m e n t e , una -
i d e a b a s a d a en c i n c o p r o p u e s t a s e s c e n c i a l e s . 
P r i m e r a : Es v e r d a d e r a e n s e ñ a n z a . Aún cuando -
l a s i t u a c i ó n de e n s e ñ a n z a e s t é p r e v i a m e n t e a r m a d a , en -
e l s e n t i d o de que m a e s t r o s y alumnos t r a b a j a n j u n t o s en 
una s i t u a c i ó n de p r á c t i c a , s i n embargo , s e p r o d u c e v e r -
d a d e r a i n s t r u c c i ó n . 
Segunda: Disminuye l a s c o m p l e j i d a d e s de l a en 
s e ñ a n z a no rma l en e l a u l a . En e l l a s e r e d u c e n e l número 
de a l u m n o s , e l a l c a n c e d e l c o n t e n i d o y l a d u r a c i ó n de -
l a c l a s e . 
T e r c e r a : Se ocupa e s p e c i a l m e n t e en c a p a c i t a r _ 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n de t a r e a s e s p e c í f i c a s que pueden - -
s e r l a p r á c t i c a de h a b i l i d a d e s p a r a i n s t r u i r , l a p r á c t i ^ 
ca de t é c n i c a s de e n s e ñ a n z a , l a e s p e c i a l i z a c i ó n en d e -
t e r m i n a d o s m a t e r i a l e s de l o s p r o g r a m a s o l a e x p o s i c i ó n ^ 
de métodos de e n s e ñ a n z a . 
C u a r t a : P e r m i t e un mayor c o n t r o l de l a p r á c t i ^ 
c a . 
Q u i n t a : Aumenta enormemente e l c o n o c i m i e n t o -
n o r m a l de r e s u l t a d o s o r e t r o a l i m e n t a c i ó n . I nmed ia t amen-
t e d e s p u é s de d i c t a r una b r e v e m i c r o - c l a s e , e l p r a c t i c a n 
t e hace l a c r í t i c a de su a c t u a c i ó n . P a r a p r o p o r c i o n a r l e 
una m e j o r comprens ión de e l l a se c u e n t a con v a r i a s f u e n 
t e s de r e t r o a l i m e n t a c i ó n . Con l a o r i e n t a c i ó n de un s u -
p e r v i s o r o c o l e g a , a n a l i z a d i s t i n t o s a s p e c t o s de su a c -
t u a c i ó n a l a l u z de l o s f i n e s que s e p r o p o n í a a l c a n z a r . 
E l p r a c t i c a n t e y e l s u p e r v i s o r e s t u d i a n l a s r e s p u e s t a s _ 
c o n t e n i d a s en f o r m u l a r i o s d i s t i n t o s a p r o d u c i r l a r e a c -
c i ó n de l o s alumnos con r e f e r e n c i a a a s p e c t o s e s p e c í f i -
cos de l a e n s e ñ a n z a . Cuando e l s u p e r v i s o r t i e n e e l v i — 
d e o t a p e a su d i s p o s i c i ó n puede p r o y e c t a r l o p a r a que ayu 
de a l a l u m n o - m a e s t r o a o b s e r v a r s u desempeño y a s í me j£ 
r a r l o . Toda e s t a r e t r o a l i m e n t a c i ó n puede t r a s l a d a r s e i n 
m e d i a t a m e n t e a l a p r á c t i c a cuando e l p r a c t i c a n t e v u e l v e 
a d i c t a r su c l a s e d e s p u é s de l a c o n f e r e n c i a c r í t i c a . 
b ) . - P a r a qué s i r v e l a M i c r o e n s e ñ a n z a . 
La i d e a de l a M i c r o e n s e ñ a n z a e s f u n d a m e n t a l -
mente f l e x i b l e y pude t e n e r una u b i c a c i ó n c l a v e d e n t r o _ 
de l o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s p a r a l a c a p a c i t a c i ó n . 
La M i c r o e n s e ñ a n z a s e i n v e n t ó p a r a p r o p o r c i o — 
n a r a l o s d o c e n t e s un marco s e g u r o d e n t r o d e l c u a l a d -
q u i r i r l a s t é c n i c a s o h a b i l i d a d e s de su p r o f e s i ó n . 
La M i c r o e n s e ñ a n z a como un i n s t r u m e n t o e s p e c í -
f i c o p a r a med i r l a e f e c t i v i d a d d e l s u p e r v i s o r ; e s que -
cuando e s t o s t r a b a j a n d e n t r o de e s t e marco de r e f e r e n -
c i a y p e r f e c c i o n a r l a s c a t e g o r í a s de l a a c t i v i d a d docen 
t e , puden a i s l a r l a s c o n d u c t a s i n c l u i d a s en c i e r t a s ha -
b i l i d a d e s p e d a g ó g i c a s y c e n t r a r en e l l a s l a c a p a c i t a — 
c i ó n . 
Un d o c e n t e d e t e r m i n a d o que i n t e n t e m e j o r a r su 
r o l p o d r á r e c o n o c e r a c t i v i d a d e s e s p e c í f i c a s d e n t r o de -
l a e n s e ñ a n z a y p r a c t i c a r l a s p o r medio de l a M i c r o e n s e -
ñ a n z a . 
El medio donde s e e f e c t ú a l a p r á c t i c a de l a -
M i c r o e n s e ñ a n z a p e r m i t i r á que l o s d o c e n t e s t r a b a j e n en -
l a a d q u i s i c i ó n de h a b i l i d a d e s e s p e c í f i c a s . 
c ) . - Un nuevo Enfoque en S u p e r v i s i ó n . 
P a r a muchos m a e s t r o s s u p e r v i s i ó n es una p a l a -
b r a d e s a g r a d a b l e . Una r a z ó n de e l l o , e s que s e s u e l e - -
c o n f u n d i r s u p e r v i s i ó n con e v a l u a c i ó n . 
En l a p r á c t i c a u s u a l , l a s u p e r v i s i ó n s u e l e - -
p r e s e n t a r un e n f o q u e g e n e r a l i z a d o de l a a c t u a c i ó n d e l -
m a e s t r o , e s poco f r e c u e n t e y t i e n e c a r á c t e r n e g a t i v o . -
E s t a s r a z o n e s l l e v a n a que r a r a vez e l m a e s t r o p i d a l a _ 
v i s i t a de un s u p e r v i s o r . 
Una c l í n i c a de M i c r o e n s e ñ a n z a puede p r o p o r c i o 
n a r t a n t o un buen e s c e n a r i o , como un e n f o q u e p o s i t i v o -
p a r a l a s u p e r v i s i ó n . El e n f o q u e e s comple t amen te no eva 
l u a t i v o . Lo que i n t e r e s a e s a y u d a r a l m a e s t r o p r o f e s i o -
n a l m e n t e . 
Uno de l o s p r i n c i p i o s c l a v e s de l a M i c r o e n s e -
ñanza c o n s i s t e en c o n c e n t r a r s e en una d e t e r m i n a d a h a b i -
l i d a d p e d a g ó g i c a o en un o b j e t i v o d e f i n i d o . Sea c u a l - -
f u e r e e l f i n que p roponga l a m i c r o l e c c i ó n , t a n t o e l s u -
p e r v i s o r como e l m a e s t r o lo conocen con a n t e l a c i ó n . Por 
e l l o , en e l p e r í o d o de c r í t i c a que s i g u e i n m e d i a t a m e n t e 
a l a b r e v e c l a s e , ambos e s t á n p r e p a r a d o s p a r a h a b l a r - -
a c e r c a d e l tema que l e s p r e o c u p a . En l u g a r de s e r i n ú - -
t i l m e n t e a m p l i a , l a s u p e r v i s i ó n que acompaña a l a Micro 
e n s e ñ a n z a es sumamente e s p e c í f i c a . En vez de a g u a r d a r p a 
r a p o n e r a p r u e b a l a s s u g e r e n c i a s d e l s u p e r v i s o r , e l ma 
e s t r o puede a p l i c a r l o s i n m e d i a t a m e n t e a l v o l v e r a e n s e -
ñ a r e l tema. En l u g a r de s e r de c a r á c t e r n e g a t i v o , l a -
s u p e r v i s i ó n e s g e n e r a l m e n t e p o s i t i v a , y a que e l s u p e r v ¿ 
s o r más que e v a l u a r l a a c t u a c i ó n d e l m a e s t r o , t r a t a de_ 
a y u d a r l o en á r e a s que s e han c o o r d i n a d o p r e v i a m e n t e . 
E l s u p e r v i s o r de l a M i c r o e n s e ñ a n z a e s , e s c e n -
c i a l m e n t e , un m a e s t r o . Su r o l c o n s i s t e en aumen ta r y - -
p e r f e c c i o n a r l a a p l i c a c i ó n - d e l a s h a b i l i d a d e s que condu 
cen a l c u m p l i m i e n t o de l o s o b j e t i v o s de l a c l í n i c a . Su__ 
r e s p o n s a b i l i d a d es d o b l e : Debe a y u d a r a l p r a c t i c a n t e a_ 
d e s a r r o l l a r su c a p a c i d a d p a r a a p l i c a r l a h a b i l i d a d y a -
y u d a r l o a comprender cuando t i e n e que u t i l i z a r l a . 
E s t e dob le r o l e s p a r a l e l o a l a s dos d imendio 
nes de l a c l í n i c a : Las h a b i l i d a d e s t é c n i c a s que i n c l u y e 
l a e n s e ñ a n z a y l a toma de d e s i c i o n e s p r o f e s i o n a l e s . En_ 
lo que r e s p e c t a a l p r i m e r r o l , e l s u p e r v i s o r ayuda a l -
alumno a d e t e c t a r l a h a b i l i d a d y r e f u e r z a su desempeño_ 
en e l l a . P r o c u r a que e l alumno c a p t e l a s c o n d u c t a s que_ 
i n t e g r a n l a h a b i l i d a d y s e a s e n s i b l e a su vez a l a s i n -
d i c a c i o n e s que s e ñ a l a n e l momento de e m p l e a r l a . Cuando_ 
e l p r a c t i c a n t e a p l i c a l a h a b i l i d a d o comienza a a c e r c a r 
se a su a p l i c a c i ó n , e l s u p e r v i s o r r e f u e r z a su c o n d u c t a . 
En o t r a s p a l a b r a s , e l s u p e r v i s o r l o ayuda a v e r l o que 
debe h a c e r y l e enseña cunado l o ha h e c h o . 
La segunda p a r t e d e l r o l d e l s u p e r v i s o r s e - -
v i n c u l a con l a a p l i c a c i ó n de l a s h a b i l i d a d e s . E l hecho__ 
de c o n t a r con un r e p e r t o r i o de h a b i l i d a d e s de * e f u e r z o _ 
no de l a s e g u r i d a d de que s e l a s a p l i c a r á en e l a u l a . -
E l buen desempeño depende de l a manera y o p o r t u n i d a d - -
con que l a s u t i l i c e . El s u p e r v i s o r d e b e , p u e s , o r i e n t a r 
a l p r a c t i c a n t e p a r a que p u e d a l l e g a r a e s t a s d e c i s i o n e s 
p r o f e s i o n a l e s . 
En l a c l í n i c a de M i c r o e n s e ñ a n z a de S t a n f o r d -
l o s s u p e r v i s o r e s son a s i s t e n t e s de e n s e ñ a n z a e i n v e s t i -
g a c i ó n con un mínimo de t r e s años de e x p e r i e n c i a en e l _ 
a u l a . Se desempeñan como s u p e r v i s o r e s m i e n t r a s e s t u d i a n 
p a r a o b t e n e r t í t u l o s u n i v e r s i t a r i o s s u p e r i o r e s . 
La p r e p a r a c i ó n de l o s s u p e r v i s o r e s s e s i m p l i -
f i c a mucho en lo que r e s p e c t a a l a M i c r o e n s e ñ a n z a . E l l o 
se debe a que l o s p r o p ó s i t o s de l a c l í n i c a son a l t a m e n -
t e e s p e c í f i c o s . 
Los s u p e r v i s o r e s nuevos s i g u e n un c u r s o de 30 
h o r a s , d i s t r i b u i d a s a l o l a r g o d e l v e r a n o , que compren-
den c u a t r o temas i n t e r - r e l a c i o n a d o s : 1 . - Se a p l i c a y - -
d i s c u t e e l e n f o q u e de h a b i l i d a d e s p e d a g ó g i c a s ; 2 . - S e ex 
p l o r a n l a s r a z o n e s y b e n e f i c i o s de r e a l i z a r l a p r á c t i c a 
en h a b i l i d a d e s s e p a r a d a s ; 3 . - Se e x p l i c a n l a s d i s t i n t a s 
e s t r a t e g i a s y t é c n i c a s de s u p e r v i s i ó n ; 4 . - Se examinan 
l a s d i s t i n t a s h a b i l i d a d e s y l a s d e c i s i o n e s p r o f e s i o n a -
l e s v i n c u l a d a s con e l l o s y que fo rman e l p rog rama de l a 
c l í n i c a de l a M i c r o e n s e ñ a n z a . 
Los s u p e r v i s o r e s nuevos r e c i b e n i n s t r u c c i ó n -
en l a s t é c n i c a s y e s t r a t e g i a s de s u p e r v i s i ó n . Se m u e s -
t r a n d i s t i n t o s e n f o q u e s s o b r e s u p e r v i s i ó n de m a e s t r o s , _ 
t a l e s como t é c n i c a s de r e f u e r z o y s u p e r v i s i ó n i n d i r e c t a 
La c l í n i c a de M i c r o e n s e ñ a n z a en f u n c i o n a m i e n t o se adap-
t a como l a b o r a t o r i o y todo nuevo s u p e r v i s o r debe p r a c t i ^ 
c a r e s t o s s i s t e m a s . Se g r a b a n l a s s e s i o n e s de c r í t i c a -
con l o s p r a c t i c a n t e s y l u e g o l a s g r a b a c i o n e s s e u t i l i -
zan en d e b a t e s g r u p a l e s . Se emplean a s í mismo, g r a b a -
c i o n e s modelos de malas y b u e n a s t é c n i c a s de s u p e r v i 
s i ó n , como e s t í m u l o p a r a e x a m i n a r l o s p r o b l e m a s i n h e r e n 
t e s a l p r o c e s o . Las g r a b a c i o n e s de modelos son ú t i l e s -
p a r a e n s e ñ a r t é c n i c a s de s u p e r v i s i ó n , de l a misma m a n e - -
r a que l o son p a r a e n s e ñ a r t é c n i c a s de i n s t r u c c i ó n . S i r 
ven p a r a d e s t a c a r y a c l a r a r l a s c o n d u c t a s componen te s . 
La s e s i ó n de p r e p a r a c i ó n p a r a s u p e r v i s o r e s s e 
u t i l i z a , además, p a r a que e s t o s p l a n t e e n s u s p r o b l e m a s ^ 
i n d i v i d u a l e s . Por e j e m p l o , un s u p e r v i s o r que t i e n e d i f ¿ 
c u l t a d e s en l o g r a r que un p r a c t i c a n t e h a b l e menos e i n -
t e r r o g u e más a sus a lumnos , puede p r e s e n t a r e s e p r o b l e -
ma a l g r u p o . Un modo de l o g r a r l o c o n s i s t i r í a en o f r e c e r 
a l g u n a s g r a b a c i o n e s de s u s m i c r o l e c c i o n e s . 
Una vez que s e p l a n t e a con c l a r i d a d e l p r o b l £ 
ma y que e l s u p e r v i s o r ha m a n i f e s t a d o l o que ha hecho -
p a r a r e m e d i a r l o , e l grupo p o s t u l a s u g e r e n c i a s . 
La s e s i ó n promueve p o r l o g e n e r a l , d i v e r s a s -
a l t e r n a t i v a s que a l s u p e r v i s o r p u e d e p o n e r a p r u e b a . E¿ 
t a s s e s i o n e s no s ó l o i n d i c a n a l s u p e r v i s o r que e x i s t e u 
na v a r i e d a d de e n f o q u e s p a r a s o l u c i o n a r cada problema,__ 
s i n o que l e p e r m i t e comprobar que s u s p r o b l e m a s no son_ 
ú n i c o s en su g é n e r o . El s i s t e m a p a r e c e t e n e r o t r a v e n t a 
j a : a g l u t i n a a l grupo de s u p e r v i s i ó n , p e r m i t i e n d o e l - -
d i á l o g o común, que s e p r o l o n g a d e s p u é s de c o n c l u i d a s - -
l a s s e s i o n e s . 
d ) . - Los S u p e r v i s o r e s y l a C l í n i c a de M i c r o e n s e ñ a n z a . 
A l i e n y Ryan, o p i n a n que uno de l o s mayores e 
i n e s p e r a d o s b e n e f i c i o s de l a C l í n i c a de M i c r o e n s e ñ a n z a _ 
e s que ayuda a da r más é n f a s i s a l a S u p e r v i s i ó n . E l he -
cho de que e l s u p e r v i s o r y s u s m a e s t r o s p r i n c i p i a n t e s -
t r a b a j e n j u n t o s d u r a n t e muchas c l a s e s a n t e s de que l o s _ 
p a r t i c i p a n t e s l l e g u e n a su p r i m e r a e x p e r i e n c i a en l a e ^ 
c u e l a , r e f u e r z a c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s u p e r v i s i ó n . La - -
v e n t a j a p r i n c i p a l es que e l s u p e r v i s o r conoce a s u s s u -
p e r v i s a d o s , s o b r e sus p u n t o s f u e r t e s y de sus d e b i l i d a -
d e s , s o b r e cómo h a b l a r l e s y qué e s p e r a n de e l l o s . P a r a _ 
e l m a e s t r o p r i n c i p i a n t e , l a p r e s e n c i a d e l s u p e r v i s o r e s 
p a r t e i n t e g r a n t e de l a c l a s e de M i c r o e n s e ñ a n z a , en l a -
misma medida que l o son l o s a lumnos . Los p r i n c i p i a n t e s _ 
s e a c o s t u m b r a n , p u e s , de sde e l p r i n c i p i o , a que s e 1 e s _ 
o b s e r v e y a s o s t e n e r d i á l o g o s con s u s s u p e r v i s o r e s . Co-
mo r e s u l t a d o de e l l o , t o d o e s t e p r o c e s o l o es f a m i l i a r ^ 
cuando se l e s s u p e r v i s a en l a s e s c u e l a s . 
La e x p e r i e n c i a y e l a d i e s t r a m i e n t o o b t e n i d o s _ 
s i e n d o s u p e r v i s o r de M i c r o e n s e ñ a n z a i d e a l m e n t e t r a n s f i £ 
r e s u s buenos e f e c t o s a l a t a r e a n o r m a l de s u p e r v i s i ó n . 
Las p r u e b a s que poseemos c o n f i r m a n e s t a d e c l a r a c i ó n f o r 
mulada p o r un e x p e r i m e n t a d o s u p e r v i s o r : 
"La M i c r o e n s e ñ a n z a me h a dado una nueva p e r - -
p e c t i v a de l a s u p e r v i s i ó n . He t r a s l a d a d o e l e n f o q u e de_ 
l a M i c r o e n s e ñ a n z a a mis t a r e a s r e g u l a r e s de s u p e r v i s o r . 
Por p r i m e r a v e z s i e n t o que e s t o y h a c i e n d o p r o g r e s o s . - -
Creo que e s t o y ayudando r e a l m e n t e a mis m a e s t r o s . Y aáe 
más, t e n g o l a c e r t e z a de l o que s e supone que e s t o y h a -
c i e n d o " . 
Como se ha p o d i d o v e r en l o s c a p í t u l o s a n t e -
r i o r e s de e s t e t r a b a j o , e s que l a p r e p a r a c i ó n de l o s su -
p e r v i s o r e s e s un a s p e c t o que ha r e c i b i d o p o c a a t e n c i ó n . 
Los s u p e r v i s o r e s s e r e c l u í a n con f r e c u e n c i a , b a s a n d o s e _ 
en s u c a p a c i d a d p a r a e n s e ñ a r y no en s u h a b i l i d a d p a r a _ 
ayuda r a l a g e n t e a m o d i f i c a r s u c o n d u c t a . 
T a l como m a n i f e s t a m o s a n t e r i o r m e n t e , l a c l í n i ^ 
ca de M i c r o e n s e ñ a n z a , h a b i l i t a un p l a n de t r a b á j o por__ 
medio d e l c u a l , s i s t e m á t i c a m e n t e s e o b s e r v e y s e capaci^ 
t e a l o s s u p e r v i s o r e s . 
CAPITULO VI . 
INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA EVALUAR LA 
EFICIENCIA DEL SUPERVISOR ESCOLAR. 
INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA EVALUAR LA 
EFICIENCIA DEL SUPERVISOR ESCOLAR. 
En un a f á n de a p r o x i m a r e l p r e s e n t e t r a b a j o a 
d e t e r m i n a r i n s t r u m e n t o s de medida p a r a e v a l u a r l a e f i -
c i e n c i a d e l s u p e r v i s o r , p r o c e d e r e m o s a d e l i n e a r l o s cri^ 
t e r i o s de medidas en l o s c u a l e s t r a t a m o s de a p o y a r n o s -
p a r a l o g r a r su e j e c u c i ó n . 
Debe h a c e r s e i n c a p i é que l o que s e f o r m u l e a l 
r e s p e c t o , e s t a r á s u j e t o a v a r i a c i ó n . S i n embargo , e l en 
f o q u e que s e l e dé a l o s p u n t o s s i g u i e n t e s , s e r á n como__ 
g u í a o marco de r e f e r e n c i a p a r a a j u s t a r de l a m e j o r f o r 
ma lo que s e ha p l a n t e a d o en t o d o e l t r a b a j o . 
Las r a z o n e s que j u s t i f i c a n e l a p l i c a r i n s t r u -
mentos de m e d i c i ó n p a r a l o g r a r l a e f i c i e n c i a d e l s e r v i -
c i o de s u p e r v i s i ó n , puede c o n c e n t r a r s e en l o s s i g u i e n -
t e s p u n t o s : 
1 . - De l a s u p e r v i s i ó n depende e l buen é x i t o -
d e l t r a b a j o e s c o l a r en un s i s t e m a y es ne 
c e s a r i o a s e g u r a r s e m e t ó d i c a y o b j e t i v a m e n 
t e de que e l l a e s e f i c i e n t e . 
2 . - Una c o r r e c t a fo rma de m e d i r s u d e s a r r o l l o 
y r e s u l t a d o s p e r m i t e r e m e d i a r opo r tunamen 
t e l a s d e f i c i e n c i a s que s e e n c u e n t r a n en_ 
l a l a b o r de l o s f u n c i o n a r i o s e n c a r g a d o s -
de e s e s e r v i c i o . 
3 . - Así mismo f a c i l i t a l a s e l e c c i ó n , que en -
t o d o momento e s v e n t a j o s o y ú t i l , de l o s _ 
buenos s u p e r v i s o r e s y l a e l i m i n a c i ó n de -
l o s i n c a p a c e s de t o d o m e j o r a m i e n t o . 
4 . - P r o p o r c i o n a l a o p o r t u n i d a d de d e s c u b r i r , _ 
desde e l p u n t o de v i s t a de l a d i r e c c i ó n -
d e l s i s t e m a , l a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s - -
d e l s e r v i c i o d o c e n t e , en u n a zona d e t e r n ú 
n a d a . 
Los p a s o s p a r a med i r o v e r i f i c a r l a f u n c i ó n -
s u p e r v i s o r a puede s e r é s t o s : 
1 . - El e s t a b l e c i m i e n t o de una s e r i e de p r i n c ¿ 
p i o s v á l i d o s en que s e apoye l a m e d i c i ó n . 
2 . - O r g a n i z a c i ó n p a r a un p r o g r a m a p a r a l a me-
d i c i ó n , en que s e i n c l u i r á n l o s p a t r o n e s _ 
p a r a m e d i r . 
3 . - D i s t r i b u c i ó n y a p l i c a c i ó n de l o s p a t r o n e s 
de m e d i c i ó n e n t r e l o s f u n c i o n a r i o s d e l - -
s i s t e m a que deben s e r c o n s u l t a d o s y a — 
q u i e n e s s e d a r á p r e v i a m e n t e un i n s t r u c t i ^ 
vo p r e c i s o . 
Como p r i n c i p i o s g e n e r a l e s p a r a l a m e d i c i ó n de 
l a f u n c i ó n s u p e r v i s o r a pueden a c e p t a r s e l o s s i g u i e n t e s : 
1 . - Qu ienes l a r e a l i c e n deben c o n o c e r t e ó r i c a 
y p r á c t i c a m e n t e l a f u n c i ó n s u p e r v i s o r a - -
que van a m e d i r . 
2 . - Deberán de an temano s u j e t a r s e a un p l a n -
l o s o b j e t i v o s de l a m e d i c i ó n y s e f i a l a r s e _ 
en e l mismo l o s a s p e c t o s c o n c r e t o s que - -
van a s e r m e d i d o s . 
3 . - S e r á n e s c o g i d a s c u i d a d o s a m e n t e l a s f u e n -
t e s en que deben b u s c a r s e l o s d a t o s p a r a _ 
med i r l a f u n c i ó n . 
4 . - Se l l e v a r á un c o n t r o l de l o s d a t o s t í p i - -
eos y e s c e n c i a l e s que de cada a s p e c t o de -
ben s e r r e c o g i d o s . 
5 . - Se e s t u d i a r á n c o n c r e t a m e n t e t o d a s l a s con 
d i c i o n e s f a v o r a b l e s y d e s f a v o r a b l e s en - -
que s e d e s a r r o l l ó l a a c t i v i d a d d e l s u p e r -
v i s o r que va a s e r m e d i d a . 
P rog rama p a r a l a M e d i c i ó n : La e f i c i e n c i a de -
un s u p e r v i s o r debe m e d i r s e en s u s c u a t r o a s p e c t o s f u n d a 
m e n t a l e s s i g u i e n t e s : 
a . - Como O r g a n i z a d o r . 
b . - Como A d m i n i s t r a d o r . 
c . - Como T é c n i c o E d u c a c i o n a l . 
d . - Como T r a b a j a d o r S o c i a l . 
a . - E l S u p e r v i s o r como O r g a n i z a d o r . 
P a r a l a p e r s o n a l i d a d d e l s u p e r v i s o r como o r g a 
n i z a d o r debe m e d i r s e : 
- Su c a p a c i d a d p a r a : D i s t r i b u i r b i e n s u s e s -
c u e l a s ; m o n t a r l a s y p o n e r l a s a f u n c i o n a r de 
a c u e r d o con l a s n e c e s i d a d e s y c o n d i c i o n e s -
d e l medio ; m a n t e n e r l a s c o n s t a n t e m e n t e cone£ 
t a d a s , como p a r t e s que son de un mismo s i s -
t ema . 
- Su c a p a c i d a d p a r a : D i s t r i b u i r con a c i e r t o -
e l p e r s o n a l d o c e n t e y a d m i n i s t r a t i v o de l a _ 
zona . 
- Su c a p a c i d a d p a r a : Promover y e s t i m u l a r — 
c o n s t a n t e m e n t e e l p r o g r e s o de su s i s t e m a . 
b . - El S u p e r v i s o r como A d m i n i s t r a d o r . 
En e s t e a s p e c t o deben s e r c o n s i d e r a d o s : 
- Su c a p a c i d a d p a r a : A d m i n i s t r a r b i e n l o s r e -
c u r s o s m a t e r i a l e s que t i e n e a s u d i s p o s i — 
c i ó n ; como t a m b i é n s u s r e c u r s o s m o r a l e s p r £ 
p i o s , como s u p e r v i s o r ( t i e m p o , v i s i t a s , con 
s e j o s , a t e n c i ó n , e t c . ) . 
- Su c a p a c i d a d p a r a : A d m i n i s t r a r en fo rma s a -
t i s f a c t o r i a l o s v a l o r e s m o r a l e s r e p r e s e n t a -
dos p o r s u s m a e s t r o s ; y v e r c o n s t a n t e m e n t e ^ 
h a c i a a d e l a n t e en p r e v i s i ó n de l o s p o s i b l e s 
f r a c a s o s y p a r a i d e a r p l a n e s de m e j o r a m i e n -
t o de s e g u r a r e a l i z a c i ó n . 
c . - El S u p e r v i s o r como T é c n i c o E d u c a c i o n a l : 
En e s t e s e t omarán en c u e n t a p a r a l a m e d i c i ó n 
- Su c a p a c i d a d y h a b i l i d a d p a r a : A y u d a r l o s e -
f i c a z m e n t e en l o r e l a t i v o a t é c n i c a s de en-
s e ñ a n z a , d i s c i p l i n a e s c o l a r , o r g a n i z a c i ó n -
de e q u i p o s de t r a b a j o , e t c . ; a y u d a r y o r i e n 
t a r e f e c t i v a m e n t e a l o s m a e s t r o s s o b r e a s -
p e c t o s de mera r u t i n a a d m i n i s t r a t i v a , como_ 
c o n t r o l de a s i s t e n c i a , r e g i s t r a r e s t a d í s t i -
c a s , d o c u m e n t a c i ó n , e t c . ; a u x i l i a r a s u s ma 
e s t r o s en l a o r g a n i z a c i ó n de l a s e s c u e l a s . 
- Su c a p a c i d a d y h a b i l i d a d p a r a : A d a p t a r l o s _ 
p r o g r a m a s de e n s e ñ a n z a a l a s n e c e s i d a d e s 
p e c u l i a r i d a d e s de l a zona ; m a n e j a r y a p l i -
c a r l o s d i s t i n t o s métodos de m e j o r a m i e n t o -
de l o s m a e s t r o s en e j e r c i c i o d e n t r o de s u -
s i s t e m a . 
- Su c a p a c i d a d y d e s t r e z a p a r a v e r i f i c a r l o s 
r e s u l t a d o s de l a l a b o r p r o p i a m e n t e i n s t r u c -
t i v a en s u s e s c u e l a s . 
- Su c a p a c i d a d p a r a : Medir j u i c i o s a m e n t e e l -
v a l o r de s u s m a e s t r o s , p o r s u a c t u a c i ó n y -
r e n d i m i e n t o s . 
- Su c a p a c i d a d p a r a : E j e m p l i f i c a r l a s recomen 
d a c i o n e s que d i c t e s o b r e p r o c e d i m i e n t o s y -
métodos de e n s e ñ a n z a . 
d . - E l S u p e r v i s o r como T r a b a j a d o r S o c i a l : 
Se c o n s i d e r a r á n en e s t e a s p e c t o de l a f u n c i ó n 
s u p e r v i s o r a , su c a p a c i d a d y h a b i l i d a d p a r a : 
- O r g a n i z a r y c o n d u c i r i n v e s t i g a c i o n e s de t i -
po s o c i a l y p a r a a u x i l i a r y o r i e n t a r a l o s _ 
m a e s t r o s en e s t e s e n t i d o ; s u g e r i r y a y u d a r _ 
a l m a e s t r o o a l a s comunidades mismas , con_ 
métodos de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y p r o g r a m a s ^ 
de t r a b a j o , p a r a a t a c a r y r e s o l v e r l o s . 
- Su c a p a c i d a d , h a b i l i d a d y t emperamen to p a r a 
o r g a n i z a r é l mismo a l a g e n t e a f i n de l o - -
g r a r l a r e s o l u c i ó n de sus p r o b l e m a s s o c i a -
l e s y e c o n ó m i c o s ; p a r a c o n d u c i r en s u c o n -
j u n t o l a a c c i ó n s o c i a l que l a s e s c u e l a s de_ 
l a zona r e a l i c e n . 
Además de l o s a s p e c t o s a n t e r i o r e s , l o s p a t r o -
n e s p a r a c a l i f i c a r en un s u p e r v i s o r d e b e r í a n comprender 
l o s i m p o r t a n t e s e l e m e n t o s que a q u í s e c i t a : 
1. Su p e r s o n a ( c u a l i d a d e s f í s i c a s , m o r a l e s y_ 
de c o n d u c t a s o c i a l ) . 
2. Su c u l t u r a g e n e r a l . 
3. Su p r e p a r a c i ó n p r o f e s i o n a l e s p e c í f i c a . 
A n u e s t r o j u i c i o t o d o s l o s c u a t r o p u n t o s a n t £ 
r i o r e s , más e s t a s t r e s ú l t i m a s c u e s t i o n e s , p r o p o r c i o n a n 
l o s e l e m e n t o s b á s i c o s p a r a l a f o r m u l a c i ó n de I n s t r u m e n -
t o s de Medic ión de l a f u n c i ó n s u p e r v i s o r a , n e c e s a r i a y_ 
ú t i l , s o b r e t o d o s i s e d e s e a o r i e n t a r en un s e n t i d o 
c i e n t í f i c o d i c h a f u n c i ó n . El d í a que é s t o s e h a g a , p o r _ 
muchos que s e a n l o s o b s t á c u l o s que p a r a e l l o s e opongan 
y l a s d i f i c u l t a d e s mismas de l a m e d i c i ó n , s e h a b r á gana 
do una e x p e r i e n c i a de i n c a l c u l a b l e r e p e r c u s i ó n p a r a e l _ 
s e r v i c i o e d u c a t i v o en V e n e z u e l a y s e a ñ a d i r á un p r e s t i -
g i o más, a l o s numerosos que ya t i e n e , a l s u p e r v i s o r e s 
c o l a r de n u e s t r o p a í s . 
Muchos de l o s e l e m e n t o s que hemos de c o n s i d e -
r a r p a r a e v a l u a r a l s u p e r v i s o r puede s e r a p l i c a d o a l - -
mismo p r o c e s o de s u p e r v i s i ó n . 
Creemos h a b e r s e ñ a l a d o en e s t e c a p í t u l o l a - -
g r a n i m p o r t a n c i a que t i e n e l a s u p e r v i s i ó n de l o s m a e s -
t r o s . Apoyándose en c r i t e r i o s e x p l í c i t o s y s o b r e t o d o -
de a l t a v a l i d e z y c o n f i a b i l i d a d . De manera t a l , que s u _ 
a p l i c a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n p a r a f i n e s de e v a l u a c i ó n - -
p r o p i c i a c o n d i c i o n e s de a p e r t u r a y f á c i l c o m u n i c a c i ó n -
e n t r e e l s u p e r v i s o r y m a e s t r o . 
De t a l fo rma que e s t a l a b o r conduzca s i n con-
f l i c t o s h a c i a un p r o c e s o de r e t r o a l i m e n t a c i ó n c o n s t r u c -
t i v a que e s f u n c i ó n p r i n c i p a l . 
P r e s e n t a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n v a r i o s i n s t r u m e n 
t o s de m e d i c i ó n , b a s a d o s e n : 
1 . - P a r a que e l s u p e r v i s o r s e a u t o e v a l ú e . 
2 . - P a r a que l o s m a e s t r o s den su o p i n i ó n a c e £ 
ca d e l s u p e r v i s o r que l o s a s e s o r a . 
3 . - P a r a l o s d i r e c t o r e s que m e d i r á n l a e f e c t i 
v i d a d d e l s u p e r v i s o r que e j e r c e en s u e s -
c u e l a . 
4 . - Dos i n s t r u m e n t o s que s e r v i r á n p a r a que e l 
s u p e r v i s o r e v a l ú e a s u s m a e s t r o s . 
1. AUTOEVALUACION DE LOS SUPERVISORES. 
1 . - ¿Me p r e o c u p o p o r c r e a r un a m b i e n t e f a v o r a b l e en e l _ 
c u a l no s e c a s t i g u e n l o s e r r o r e s de c r i t e r i o ? 
2 . - ¿Acep to l o s p u n t o s de v i s t a e x p u e s t o s como una con-
t r i b u c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o d e l g rupo? 
3 . - ¿ P e r m i t o que e l p e r s o n a l t r a b a j e en e l p r o c e s o de -
i d e n t i f i c a r l o s p r o b l e m a s que son m a t e r i a d e l t r a -
b a j o d e l g r u p o ? . 
4 . - ¿Comparto l a d e t e r m i n a c i ó n de l o s f i n e s y e l método 
de f u n c i o n a m i e n t o ? 
5 . - ¿Me e s f u e r z o p o r e s t a b l e c e r que l a r e s p o n s a b i l i d a d ^ 
s e a p a r a con e l g r u p o y no p a r a con e l s u p e r v i s o r ? 
6 . - ¿Apoyo e l t r a b a j o de c o m i t é en e l c u a l m a e s t r o s y -
s u p e r v i s o r e s t r a b a j a n j u n t o s como miembros i g u a l e s 
de un e q u i p o ? 
7 . - ¿Reconozco que l a s s e s i o n e s de p l a n t e a m i e n t o . s o n si 
\ 
t u a c i o n e s en l a s c u a l e s s e d i s t r i b u y e l a r e s p o n s a -
b i l i d a d ? 
8 . - ¿Doy l a o p o r t u n i d a d p a r a e s c o g e r l a c l a s e de r e s p o n 
s a b i l i d a d que se p r e f i e r e ? 
9 . - ¿Acuerdo con l o s miembros d e l g rupo l o s p l a z o s p a r a 
e l desempeño de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s ? 
1 0 . - ¿ C o m p a r t o l a a u t o r i d a d n e c e s a r i a p a r a f a c i l i t a r e l _ 
c u m p l i m i e n t o de l a s t a r e a s encomendadas? 
- ¿ R e s i s t o a l a t e n t a c i ó n de r e a s u m i r e l c o n t r o l cuan 
do un miembro d e l p e r s o n a l comete un e r r o r ? 
12 .«¿Fomento e l n e c e s a r i o i n t e r c a m b i o de i d e a s p a r a que 
l o s m a e s t r o s puedan h a c e r s u g e r e n c i a s y p a r a que -
l a s p e r s o n a s que r e q u i e r a n ayuda en e l c u m p l i m i e n -
t o de una t a r e a , puedan i n f o r m a r de sus n e e e s i d a - -
des? 
1 3 . - ¿ E s t i m u l o a l c u e r p o d o c e n t e a que dé r e c o n o c i m i e n t o 
a l o s miembros d e l p e r s o n a l cuya c o o p e r a c i ó n p r e s -
t a d a a l g rupo y a l p r o g r a m a h a y a s i d o e x c e p c i o n a l ? 
1 4 . - ¿ C o m p a r t o e l a p l a u s o y r e c o n o c i m i e n t o ? 
1 5 . - ¿Busco l a i g u a l d a d de l a c a r g a de t r a b a j o e n t r e t £ 
dos l o s m a e s t r o s ? 
1 6 . - ¿No e x i j o a nungún m a e s t r o que t e n g a mayor c a r g a -
de t r a b a j o que yo? 
1 7 . - ¿Me opongo f i r m e m e n t e a que un m a e s t r o asuma dema-
s i a d a s r e s p o n s a b i l i d a d e s ? 
1 8 . - ¿Doy p o r s e n t a d o que e l miembro d e l p e r s o n a l asunti 
r á l a r e s p o n s a b i l i d a d que ha a c e p t a d o ? 
1 9 . - ¿Pongo de r e l i e v e que l a s p e r s o n a s a p r e n d e n p o r me 
d i o de s u s e r r o r e s , a s í como t a m b i é n m e d i a n t e s u s 
a c i e r t o s ? 
2 0 . - ¿Af i rmo c r e e r que no hay un método de e n s e ñ a n z a - -
que pueda c o n s i d e r a r s e e l m e j o r ? 
2 1 . - ¿Disminuyo en lo p o s i b l e l a s r e s t r i c c i o n e s comuna-
l e s o e s c o l a r e s ? 
2 2 . - ¿Acep to que mis i d e a s a c e r c a de l a e n s e ñ a n z a p u e -
den no s e r l a s ú n i c a s c o r r e c t a s ? 
2 3 . - ¿ P i d o que s e p r u e b e f r e c u e n t e m e n t e p o r qué no debe 
e n s a y a r s e un método n u e v o , a s í como l a s r a z o n e s -
p o r l a s c u a l e s debe e n s a y a r s e ? 
24 . - ¿ E s t i m u l o a l o s m a e s t r o s a que a r r e g l e n s u s s a l o -
nes de modo que r e f l e j e n l a l a b o r y a c t i v i d a d e s -
de s u c l a s e ? 
2 5 . - ¿Expre so r e c o n o c i m i e n t o a q u i e n e s e s t á n ensayando 
nuevos p r o c e d i m i e n t o s ? 
26 . - ¿Me a s e g u r o de que no son s i empre l a s mismas p e r s o 
ñas a q u i e n e s s e l e s o t o r g a r e c o n o c i m i e n t o ? 
2 7 . - ¿He e s t a b l e c i d o un fondo p a r a g a s t o s menores con -
e l f i n de que s e compren, o p o r t u n a m e n t e , d e t e r m i -
nados m a t e r i a l e s cuyo uso no ha s i d o p r e v i s t o ? 
28 . - ¿Organ i zo un programa de a c t i v i d a d e s s o c i a l e s p a r a 
que l o s m a e s t r o s a d q u i e r a n h á b i t o s de s o c i a b i l i -
dad y p i e r d a n l a t i m i d e z ? 
2 9 . - ¿ O f r e z c o un programa de p e r f e c c i o n a m i e n t o m a g i s — 
t r a l p a r a l a a d q u i s i c i ó n de a p t i t u d e s en e l cam-
po de l a s a r t e s manua le s? 
3 0 . - ¿Ayudo a l o s m a e s t r o s a que p e r f e c c i o n e n métodos -
p a r a e v a l u a r l o s d i v e r s o s t i p o s de d e s a r r o l l o d e l 
a lumno? . 
NOTA: 
Kimbal W i l e s , c i t a d o p ó r Hermoso N á j e r a , S a l v a d o r -
( 1 ) , d i s e ñ ó un c u e s t i o n a r i o de e v a l u a c i ó n p a r a e l Super 
v i s o r , y p o r s u i m p o r t a n c i a l o t r a n s c r i b i m o s con e l de-
seo de que l o a p r o v e c h e n l o s S u p e r v i s o r e s E s c o l a r e s en_ 
V e n e z u e l a . 
CO Hermoso N á j e r a , S a l v a d o r . 0j¿. c i t . Pág. 
2. INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA SUPERVISION 
POR EL JUICIO DE LOS MAESTROS. 
E s t a d o Zona 
Fecha S u p e r v i s o r 
I n s t r u c c i o n e s . 
1 . - E s t e i n s t r u m e n t o t i e n e p o r o b j e t o o b t e n e r e l j u i c i o 
que l e ha merec ido a u s t e d e l t r a b a j o de l s u p e r v i s o r du 
r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o , con e l o b j e t o de tomar en c u e n t a 
s u s o p i n i o n e s a f i n de m e j o r a r l a s u p e r v i s i ó n en a q u e -
l l o s a s p e c t o s que l e p a r e z c a n d é b i l e s . Y f o r m u l a r e l -
p l a n de a c t i v i d a d e s de l s u p e r v i s o r y d e t e r m i n a r l a s f o r 
mas en que hayan de l l e v a r s e a cabo e l año p r ó x i m o , de 
modo que l a s u p e r v i s i ó n l e s e a a u s t e d de mayor u t i l i -
dad . En c o n s e c u e n c i a , es a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o que us 
t e d dé s u s o p i n i o n e s en fo rma i m p a r c i a l y v e r í d i c a . No_ 
f i r m e e s t e e s q u e l e t o d e s p u é s de l l e n a d o n i a n o t e s u nom 
b r e en n i n g u n a p a r t e de é l , n i dé más d a t o s que l o s p e -
d i d o s . L l e n a d a l a f o r m a , e n v í e l a d i r e c t a m e n t e a : 
Las o p i n i o n e s que e m i t a n deben s e r a b s o l u t a m e n t e r e s e r -
v a d a s , de modo que no t i e n e u s t e d que c o m u n i c á r s e l a s 
n i n g ú n f u n c i o n a r i o . En e l c a s o de que l o c o n s i d e r e p r e -
f e r i b l e , puede a b s t e n e r s e de d e v o l v e r e s t a f o rma . 
2 . - P a r a d a r su o p i n i ó n , s ó l o t i e n e que l e e r cada cues -
t i ó n , e s c o g e r una de l a s c u a t r o r e s p u e s t a s que s e p ropo 
nen a b a j o , s egún su c r i t e r i o y según l a e x p e r i e n c i a que 
haya r e c o g i d o d e l t r a b a j o d e l s u p e r v i s o r y a n o t a r en e l 
gu ión de l a d e r e c h a e l número de l a r e s p u e s t a que u s t e d 
e s c o j a . 
I . VISITAS DE INSPECCION. 
La l a b o r de s u p e r v i s i ó n que s e hace en l a e s c u e l a y 
sus a n e x o s , a r c h i v o s , e t c . , es 
0) mala 2) s a t i s f a c t o r i a 
1) i n s u f i c i e n t e 3) muy comple ta 
Las v i s i t a s de s u p e r v i s i ó n han t e n i d o p a r a e l t r a b a 
j o g e n e r a l de l a e s c u e l a r e s u l t a d o s 
0) malos 2) a c e p t a b l e s 
1) n i buenos n i malos 3) m a g n í f i c o s 
Cuando ha obse rvado en e l s a l ó n de c l a s e s mi manera 
de t r a b a j a r , e l s u p e r v i s o r ha t e n i d o una a c t i t u d . . . 
0) a u t o r i t a r i a 2) a f a b l e 
1) p a s i v a 3) e s t i m u l a n t e 
Los a s p e c t o s d e l e s t a d o d e l g rupo ( a p r o v e c h a m i e n t o , 
d i s c i p l i n a , e t c . ) , o b s e r v a d o s p o r e l s u p e r v i s o r , pa 
r a d a r s e i d e a de l mismo, han s i d o 
0) c a s i n i n g u n o s 2) s u f i c i e n t e s 
1) pocos 3) muy numerosos 
La e s t i m a c i ó n que ha hecho e l s u p e r v i s o r d e l e s t a d o 
de a d e l a n t o g e n e r a l d e l g rupo ha s i d o o r d i n a r i a m e n -
t e 
0) f a l s a 
1) d e f i c i e n t e 
2) s a t i s f a c t o r i a 
3) muy p r e c i s a 
6 . - La fo rma en que e l s u p e r v i s o r ha p r e g u n t a d o o p l a t i ^ 
cado con l o s alumnos ha hecho que e s t o s se m u e s t r e n 
0) t e m e r o s o s 2) a t e n t o s 
1) i n d i f e r e n t e s 3) c o n f i a d o s 
7 . - La f r e c u e n c i a con que e l s u p e r v i s o r v i s i t a mi e scue 
l a e s 
0) n u l a 2) r e g u l a r 
1) e s c a s a 3) mucha 
8 . - P a r a conoce r e l e s t a d o de l o s g rupos en c u a n t o a a-
p r o v e c h a m i e n t o , e l s u p e r v i s o r ha usado p r u e b a s o b j e 
t i v a s 
0) nunca 2) v a r i a s v e c e s 
1) r a r a vez 3) muchas v e c e s 
I I . CONFERENCIA INDIVIDUAL 
9 . - Las c r í t i c a s que e l s u p e r v i s o r ha hecho de mi t r a b a 
j o han s i d o 
0) f a l s a s 2) a c e p t a b l e s 
1) poco e x a c t a s 3) muy e x a c t a s 
1 0 . - E l i n t e r é s con que e l s u p e r v i s o r ha examinado mi - -
t r a b a j o ha s i d o 
0) n i n g u n o 2) s u f i c i e n t e 
1) e s c a s o 3) mucho 
1 1 . - Las s u g e r e n c i a s que me ha hecho e l s u p e r v i s o r s o -
b r e métodos y m a t e r i a l d i d á c t i c o me han r e s u l t a d o . 
0) malas 2) ú t i l e s 
1) i n s u f i c i e n t e s 3) ú t i l í s i m a s 
1 2 . - Las i n f o r m a c i o n e s que me han dado en cuan to a l con 
t e n i d o o i n t e r p r e t a c i ó n d e l p rog rama me han r e s u l -
t a d o 
0) malas 2) ú t i l e s 
- 1) i n s u f i c i e n t e s 3) ú t i l í s i m a s 
13 . - Las i n d i c a c i o n e s que me ha dado e l s u p e r v i s o r s o -
b r e c o n s t r u c c i ó n y uso de p r u e b a s me han r e s u l t a d o 
0) malas 2) ú t i l e s 
1) i n s u f i c i e n t e s 3) ú t i l í s i m a s 
1 4 . - Las s u g e s t i o n e s que me h i z o s o b r e p rob lemas de d i s 
~ c i p l i n a d e l grupo me han r e s u l t a d o 
0) malas 2) ú t i l e s 
1) d e f i c i e n t e s 3) ú t i l í s i m a s 
1 5 . - Las s u g e s t i o n e s que me ha hecho s o b r e p rob l emas es^ 
p e c i a l e s de alumnos d i f í c i l e s me han r e s u l t a d o . . . . 
0) malas 2) ú t i l e s 
1) d e f i c i e n t e s 3) ú t i l í s i m a s 
16 . - Las i n f o r m a c i o n e s que me ha hecho s o b r e f i n e s de -
l a e d u c a c i ó n y o t r o s p rob l emas t e ó r i c o s me han p a -
r e c i d o 
0) i n a d m i s i b l e s 2) s a t i s f a c t o r i a s 
1) d e f i c i e n t e s 3) b r i l l a n t e 
17 . - Después de cada p l á t i c a con e l s u p e r v i s o r en que -
hemos e s t u d i a d o l o s p r o b l e m a s de mi t r a b a j o , me he 
s e n t i d o 
0) d e s a l e n t a d o 2) s a t i s f e c h o 
1) i n d i f e r e n t e s 3) e n t u s i a s m a d o 
I I I CENTROS DE COOPERACION PEDAGOGICA. 
18 . - P a r a l o que yo n e c e s i t o en mi t r a b a j o , l a s c u e s t i o 
n e s t r a t a d a s en l o s c e n t r o s de c o o p e r a c i ó n pedagó-
g i c a me han p a r e c i d o 
0) s i h v a l o r 2) v a l i o s a s 
1) de poco v a l o r 3) muy v a l i o s a s 
19 . - Las novedades p e d a g ó g i c a s que se nos d i e r o n a cono 
c e r f u e r o n 
0) n i n g u n a s 2) b a s t a n t e s 
1) muy p o c a s 3) muchas 
2 0 . - Las i n t e r v e n c i o n e s que tuvo e l s u p e r v i s o r en d i s c u 
s i o n e s , c o n f e r e n c i a s o p l á t i c a s , e t c . , f u e r o n p o r _ 
l o g e n e r a l 
0) ma las 2) s a t i s f a c t o r i a s 
1) d e f i c i e n t e s 3) b r i l l a n t e s 
2 1 . - La p a r t i c i p a c i ó n de l o s m a e s t r o s en l o s c e n t r o s - -
f u é 
0) n u l a 2) c o n s i d e r a b l e 
1) poca 3) muy i n t e n s a 
2 2 . - Las l e c c i o n e s de d e m o s t r a c i ó n me p a r e c i e r o n 
0) malas 2) s a t i s f a c t o r i a s 
1) d e f i c i e n t e s 3) e x e l e n t e s 
2 3 . - Las p l á t i c a s y d i s e r t a c i o n e s me han p a r e c i d o 
0 ) s i n v a l o r p r á c t i c o 2) ú t i l e s 
1) poco ú t i l e s 3) ú t i l í s i m a s 
2 4 . - Como c o n s e c u e n c i a de l o a p r e n d i d o en e l c e n t r o , mi 
p r e p a r a c i ó n p r o f e s i o n a l m e j o r ó 
0) en nada 2) en forma e s t i m a b l e 
1) muy poco 3) mucho 
2 5 . - En g e n e r a l , l a o r g a n i z a c i ó n de l o s cuadro me ha pa 
r e c i d o 
0) mala 2) s a t i s f a c t o r i a 
1) d e f i c i e n t e 3) e x c e l e n t e 
2 6 . - Después de a s i s t i r a l o s c e n t r o s , l o s m a e s t r o s a-.-
s i s t e n t e s nos hemos s e n t i d o 
0) d e c e p c i o n a d o s 2) s a t i s f e c h o s 
1) i n d i f e r e n t e s 3) e n t u s i a s m a d o s 
IV. PUBLICACIONES Y CIRCULARES. 
27.» El b o l e t í n (o e l ó rgano o f i c i a l ) que p u b l i c a e l su 
p e r v i s o r , t i e n e p a r a mi t r a b a j o 
0) v a l o r n u l o 2) v a l o r a c e p t a b l e 
1) poco v a l o r 3) un g r a n v a l o r 
2 8 . - Recibo c i r c u l a r e s y o f i c i o s con i n d i c a c i o n e s p a r a ^ 
e l t r a b a j o p r o c e d e n t e s d e l s u p e r v i s o r -
0) nunca 2) con c i e r t a f r e c u e n c i a 
1) r a r a s v e c e s 3) con mucha f r e c u e n c i a 
2 9 . - Las i n d i c a c i o n e s que me ha e n v i a d o e l s u p e r v i s o r -
(por c i r c u l a r e s , o f i c i o s , e t c . ) , han t e n i d o p a r a -
mi t r a b a j o 
0) n i n g ú n v a l o r 2) v a l o r a c e p t a b l e 
1) poco v a l o r 3) g r a n v a l o r 
VI . PERSONALIDAD DEL SUPERVISOR. 
' . (En e l ca so de que u s t e d no pueda d a r una o p i n i ó n 
s o b r e a l g ú n a s p e c t o de l a p e r s o n a l i d a d d e l supervi_ 
s o r , p o r d e s c o n o c e r l o , a n o t e l a l e t r a D s o b r e e l -
g u i ó n . S i no d e s e a c o n t e s t a r , s implemente d e j e en_ 
b l a n c o e l e s p a c i o ) . 
En mi o p i n i ó n e l s u p e r v i s o r e s : 
3 0 . - En c u a n t o a su t r a t o 
0) b r u s c o 2) a g r a d a b l e 
1) f r í o > 3) e s t i m u l a n t e 
En cuan to a su c a r á c t e r 
0) v o l u b l e 2) a g r a d a b l e 
1) poco c o n t r o l a d o 2) muy c o n t r o l a d o 
3 1 . - En c u a n t o a su a p a r i e n c i a p e r s o n a l _ 
0) d e s c u i d a d a 2) c o r r i e n t e 
1) r e g u l a r 3) a g r a d a b l e 
3 2 . - De i n t e l i g e n c i a _ 
0) r u d a 2) b a s t a n t e buena 
1) r e g u l a r 3) n o t a b l e 
3 3 . - Como d i r i g e n t e de s u s m a e s t r o s _ 
0) malo 2) a c e p t a b l e 
1) d e f i c i e n t e 3) e x c e l e n t e 
3 4 . - Por su c u l t u r a g e n e r a l _ 
0) i n c u l t o 2) c u l t o 
1) poco c u l t o 3) muy c u l t o 
3 5 . - Por su p r e p a r a c i ó n y e x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l 
0) malo 2) p r e p a r a d o 
1) d e f i c i e n t e 3) muy p r e p a r a d o 
I n s t r u c t i v o p a r a O b t e n e r l a E v a l u a c i ó n de l o s S u p e r v i -
s o r e s p o r e l J u i c i o de l o s M a e s t r o s . 
Puede o b t e n e r s e una v a l o r a c i ó n g e n e r a l e x p r e -
s a b l e en c i f r a en t é r m i n o s a b s o l u t o s , con s ó l o sumar - -
l o s números a n o t a d o s p o r e l m a e s t r o que e v a l ú a . E s t a s -
sumas v a r i a r í a n , s egún l a v a l o r a c i ó n que haga e l m a e s -
t r o e n t r e l o s e x t r e m o s 0 y 105 (35 c u e s t i o n e s c a l i f i c a -
das con 0 , l a s mismas 35 c a l i f i c a d a s con 3 ) . 
La suma de l o s t o t a l e s de l a s r e s p u e s t a s de -
t o d o s l o s m a e s t r o s que hayan hecho l a v a l o r a c i ó n en l a _ 
z o n a , d a r á l a p u n t u a c i ó n t o t a l a b s o l u t a d e l s u p e r v i s o r . 
Conviene u s a r un cuadro de dob le e n t r a d a p a r a 
r e g i s t r a r l a s r e s p u e s t a s p o r c u e s t i ó n y p o r m a e s t r o a -
l a v e z . Eso p e r m i t i r á , a un t i e m p o , conocer l a v a l o r a -
c i ó n g l o b a l d e l s u p e r v i s o r según cada m a e s t r o y l a v a l o 
r a c i ó n p a r c i a l en c a d a a s p e c t o c o n s i d e r a d o según l a t o -
t a l i d a d de l o s m a e s t r o s . 
La e v a l u a c i ó n a n t e r i o r de l a e f i c i e n c i a s u p e r 
v i s o r a h e c h a por l o s m a e s t r o s debe s e r p e r i ó d i c a m e n t e -
e s t i m u l a d a y s o l i c i t a d a p o r l o s s u p e r v i s o r e s a f i n de -
q u e , cambiando sus r e s u l t a d o s con l o s o b t e n i d o s p o r — 
e l l o s a l e v a l u a r su p r o p i a a c t u a c i ó n , pueden l l e g a r a -
c o n c l u s i o n e s más a p r o x i m a d a s , c a p a c e s de p o d e r s e r u t i -
l i z a d a s en e l m e j o r a m i e n t o de l a p r o p i a a c t i v i d a d s u p e r 
v i s o r a , dándo le mayor d i g n i d a d t é c n i c a . 
3. I n s t r u m e n t o p a r a E v a l u a r a l S u p e r v i s o r p o r e l J u i c i o 
d e l D i r e c t o r . 
En l a s e l e c c i ó n d e l esquema de e s t a e v a l ú a — 
c ión p a r a s u p e r v i s o r e s , se han c o n s i d e r a d o v a r i o s enun-
c i a d o s e i t e m s a m e d i r . 
Es obvio que l a d e s c r i m i n a c i ó n de cada uno de 
e s t o s e n u n c i a d o s e i t e m s no pueden en n i n g ú n momento - -
d e s c o n o c e r n i a i s l a r l a s i n t i m a s r e l a c i o n e s que t i e n e n _ 
e n t r e s í . 
Só lo un c r i t e r i o m e t o d o l ó g i c o y p r á c t i c o , en_ 
e l s e n t i d o de f a c i l i t a r l a e v a l u a c i ó n en d i f e r e n t e s e t a 
pas de t i empo de un año e s c o l a r , j u s t i f i c a l a d i f e r e n -
c i a c i ó n p r o p u e s t a . 
Si b i e n e l p r o c e s o de e v a l u a c i ó n e s de una - -
c o m p l e j i d a d e x t r a o r d i n a r i a , d i f í c i l de e n c e r r a r d e n t r o _ 
de un cuadro o b j e t i v o que resuma sus a s p e c t o s g e n e r a l e s 
no p o r e l l o debe m a r g i n a r s e l a p o s i b i l i d a d de t r a d u c i r _ 
en l e t r a s y números l a i m p r e s i ó n de cada uno de l o s as 
p e c t o s de e v a l u a c i ó n q u e r e p r e s e n t a . Se tomarán dos cri^ 
t e r i o s : 
a ) . - Se f o r m u l a r á n una s e r i e de e n u n c i a d o s , -
que se s u p o n e han de s e r l i n e a m i e n t o s co 
muñes y g e n e r a l e s en l a a c t i v i d a d de — 
c u a l q u i e r s u p e r v i s o r . El g rado de i n t e n -
s i d a d c o n que s e cumpla cada e n u n c i a d o -
s e a n o t a r á p b r medio de l e t r a s : 
A= S i l a c o n d i c i ó n p r e v i s t a se dá en g r a 
do ó p t i m o . 
B= S i l a c o n d i c i ó n p r e v i s t a se dá en g ra 
do b u e n o . 
C= Si l a c o n d i c i ó n p r e v i s t a se dá en g ra 
do r e g u l a r . 
D= S i l a c o n d i c i ó n p r e v i s t a s e dá en g r a 
do d e f i c i e n t e . 
E= S i l a c o n d i c i ó n no e x i s t e . 
b ) . - Al f i n a l ; de l a s e r i e de e n u n c i a d o s se -
f o r m u l a un grupo de " i t e m s " p o r c a l i f i -
c a r , q u e conducen l o s a s p e c t o s c e n t r a l e s 
de l o s e n u n c i a d o s . T a l c a l i f i c a c i ó n numé 
r i c a se e s t a b l e c e r á a s í : 
4= s i comprende a grado Óptimo. 
3* s i comprende a grado b u e n o . 
2= s i comprende a g r ado r e g u l a r . 
1= s i comprende a grado d e f i c i e n t e . 
0* s i no e x i s t e en e l s u p e r v i s o r e l -
i t em s e ñ a l a d o . 
También se p r e s e n t a r á una c a s i l l a pa -
r a o b s e r v a c i o n e s . 
M e t o d o l o g í a : 
P a r a l l e v a r a cabo d i c h a e v a l u a c i ó n d e l s u p e r 
v i s o r , conv iene tomar en c u e n t a c i e r t a s c u e s t i o n e s p r e -
v i a s . Formar c o n c i e n c i a en e l s u p e r v i s o r s o b r e d i c h a - -
e v a l u a c i ó n , p a r a que e s t é i n fo rmado de l porqué y p a r a -
qué s e l e a p l i c a ; y m o t i v a r l o p a r a que no s e s i e n t a p r e 
s i o n a d o . 
Creando ya c o n c i e n c i a en e l s u p e r v i s o r , se - -
p r o c e d e r á a l nombramiento de una comis ión e v a l u a d o r a - -
f o r m a d a , en e s t e caso p o r e l d i r e c t o r y s u b d i r e c t o r de__ 
l a e s c u e l a . 
Se e f e c t u a r á d i c h a e v a l u a c i ó n , p o r medio de -
l a o b s e r v a c i ó n , como también p o r medio de e n t r e v i s t a s . 
Una v e z cumpl ida l a a c t i v i d a d e v a l u a t i v a y - -
t r a d u c i d o s sus r e s u l t a d o s ; debe s e r acompañada de un i n 
forme g e n e r a l en cuya e l a b o r a c i ó n y d i s c u s i ó n p a r t i c i -
pan e l p e r s o n a l d i r e c t i v o y d o c e n t e . El in fo rme compren 
d e r á un a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n e n c o n t r a d a , l a s conc lu 
s i o n e s y r ecomendac iones a que h u b i e r a l u g a r . 
Con e s t e i n f o r m e , se p o d r í a p r o c e d e r a e s t r u c 
t u r a r un p rog rama de me jo ramien to o de r e f o r m a en l o s -
a s p e c t o s d e f i c i e n t e s e n c o n t r a d o s . 
EVALUACION 
I n s t r u c c i o n e s : 
P a r a da r s u o p i n i ó n , s ó l o t i e n e que l e e r cada 
e n u n c i a d o , e s c o g e r una de l a s c inco l e t r a s que se l e - -
p r e s e n t a n , según su c r i t e r i o y según l a e x p e r i e n c i a que 
haya r e c o g i d o de l a l a b o r que e j e c u t a e l s u p e r v i s o r . La 
l e t r a e l e g i d a l a e n c e r r a r á en un c í r c u l o . 
A. E n u n c i a d o s . 
1. T iene p r o b a d o s a n t e c e d e n t e s e d u c a t i v o s . 
A B C D E 
2. T iene p r e p a r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
A B C D E 
3. A t r a v é s de sus e x p r e s i o n e s , r e v e l a conoc í 
m i e n t o s p r e c i s o s de una f i l o s o f í a e d u c a t i -
va c l a r a m e n t e f o r m u l a d a . 
A B C D E 
4. En su a c t u a c i ó n hay c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e _ 
lo que e x p r e s a y lo que a p l i c a . 
A B C D E 
5. Ayuda a l o s p r o f e s o r e s a s e n t i r s e s e g u r o s ^ 
y s a t i s f e c h o s . 
A B C D E 
6. Co labora p a r a que l o s nuevos m a e s t r o s a u -
menten l a c o n f i a n z a en s í mismos y s e i n -
c o r p o r a en fo rma ú t i l a l g rupo . 
A B C D E 
7. E s t i m u l a e l c r e c i m i e n t o p r o f e s i o n a l de l o s 
d o c e n t e s y l e s ayuda a que d e s a r r o l l e n , - -
p o r s í mismos , su más a l t o p o t e n c i a l . 
A B C D E 
8. F a c i l i t a a l o s m a e s t r o s l o s medios p a r a - -
que o b t e n g a n , a c t u a l i c e n y a p l i q u e n , t a n t o 
c o n o c i m i e n t o s como m a t e r i a l d i d á c t i c o . 
A B C D E 
9. E s t i m u l a a t r a v é s d e l r e c o n o c i m i e n t o , aque 
l í o s l o g r o s n o t a b l e s d e l m a e s t r o . 
A B C D E 
10. El s u p e r v i s o r e s comprens ivo y j u s t o a l - -
d i s c u t i r con l o s m a e s t r o s p rob lemas i n h e -
r e n t e s a l t r a b a j o e s c o l a r . 
A B C D E 
11. El s u p e r v i s o r d i s t r i b u y e c o n c i e n t e m e n t e su 
t iempo e n t r e f u n c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y -
s u p e r v i s o r a s . 
A B C D E 
12. Prevee r e q u e r i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s : ho 
r a r i o s , i n f o r m e s , c a l e n d a r i o s , e t c . 
A B C D E 
13. S u p e r v i s a e l e d i f i c i o p a r a a s e g u r a r e f i -
c i e n t e o p e r a t i v i d a d y c o n d i c i o n e s h ig ién i^ 
c a s . 
A B C D E 
B. I t e m s : 
Evalúe con números , e n c e r r á n d o l o s en un c í r c u 
l o . 
1. Hay l a deb ida c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l a p r e 
p a r a c i ó n p r o f e s i o n a l de l o s s u p e r v i s o r e s y 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de sus f u n c i o n e s . 
0 1 2 3 4 
2. Has t a que p u n t o es s a t i s f a c t o r i a l a e x p e -
r i e n c i a e d u c a t i v a de l s u p e r v i s o r . 
0 1 2 3 4 
3. En que medida e l s u p e r v i s o r p rovee un buen 
l i d e r a z g o . 
0 1 2 3 4 
4. Cumple e l s u p e r v i s o r e f i c i e n t e m e n t e con 
sus d e b e r e s . 
0 1 2 3 4 
4. I n s t r u m e n t o p a r a que l o s S u p e r v i s o r e s Evalúen a l o s 
M a e s t r o s . 
A. I n s t r u c c i o n e s : 
P a r a da r su o p i n i ó n , s ó l o t i e n e que l e e r cada 
e n u n c i a d o , e s c o g e r una de l a s c i n c o l e t r a s que se l e - -
p r e s e n t a n , según su c r i t e r i o y según l a e x p e r i e n c i a que 
haya r e c o g i d o de l a l a b o r que e j e c u t a e l m a e s t r o . La l e 
t r a e l e g i d a l a e n c e r r a r á en un c í r c u l o . 
E n u n c i a d o s : 
1. Demuestra e n t u s i a s m o y p r e o c u p a c i ó n en e l _ 
cumpl imien to de sus o b l i g a c i o n e s . 
A B C D E 
2. Da m u e s t r a de l a mejor a p t i t u d h a c i a l a - -
f u n c i ó n que e j e r c e . 
A B C D E 
3. En c u a l q u i e r m a n i f e s t a c i ó n de l a v i d a esco 
l a r , sus a c t i t u d e s se co r r e sponden con l o s 
i d e a l e s e d u c a t i v o s de l a comunidad e s c o l a r 
A B C D E 
4. Revela e l p e r s o n a l docen te e x p e r i e n c i a , se 
g u r i d a d y r e c t i t u d en su compor tamien to . 
A B C D E 
5. Tiene en c u e n t a , en l a p l a n i f i c a c i ó n y d e s a -
r r o l l o de sus a c t i v i d a d e s , e l conoc iemien to -
d e l ambiente f í s i c o , s o c i a l y c u l t u r a l de l a _ 
l o c a l i d a d p a r a me jo r o r i e n t a c i ó n de l a comuni 
dad e s c o l a r . 
A B C D E 
6. Su l a b o r d i a r i a r e s p o n d e a un s i s t e m a t a l de_ 
comunicación que , a l a p a r de s e n t i r s e d e n t r o 
de ambiente de t r a b a j o c o m u n i t a r i o , l e pe rmi -
t e e n t e n d e r y h a c e r s e e n t e n d e r . 
A B C D E 
7. Su p r e s e n t a c i ó n y buenos modales mot ivan p o s ¿ 
t i v a s r e a c c i o n e s en l o s alumnos. 
A B C D E 
8. Demuestra a f á n de s u p e r a c i ó n . 
A B C D E 
9. Su a c t i t u d h a c i a l o s alumnos es j u s t a y f i r m e 
A B C D E 
10. Demuestra un e q u i l i b r i o d e s e a b l e e n t r e su e s -
p e c i a l i z a c i ó n y e l campo g e n e r a l que envue lve 
e l hecho e d u c a t i v o . 
A B C D E 
11. P a r t i c i p a con i n t e r é s en l a s a c t i v i d a d e s e x t -
t r a - a u l a . 
A B C D E 
B BUOTECA 
12. Aumenta su e d u c a c i ó n f o r m a l a t r a v é s de -
c u r s o s o r g a n i z a d o s u o t r o s med ios . 
A B C D E 
13. P l a n i f i c a l a e n s e ñ a n z a de acue rdo con l a s 
n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s de l o s e s t u d i a n t e s 
A B C D E 
14. P l a n i f i c a l a e n s e ñ a n z a de forma que con— 
t r i b u y a a l l o g r o de l o s o b j e t i v o s de l a -
e s cue1a . 
A B C D E 
15. D i r i g e l a e n s e ñ a n z a h a c i a o b j e t i v o s c o m -
p r e n s i v o s y c l a r a m e n t e f o r m u l a d o s . 
A B C D E 
16. E v i d e n c i a c u i d a d o s , p l a n i f i c a c i ó n y p r e p a 
r a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a . 
A B C D E 
17. I n d i v i d u a l i z a l a e n s e ñ a n z a m e d i a n t e t é c n ¿ 
cas t a l e s , como l a a g r u p a c i ó n de alumnos_ 
con n e c e s i d a d e s p a r t i c u l a r e s y l a a s i g n a -
c i ó n de d i f e r e n t e s t a r e a s . 
A B C D E 
18. Emplea r e c u r s o s de l a comunidad p a r a e n r ¿ 
q u e c e r sus p rogramas de e n s e ñ a n z a . 
A B C D E 
19. T r a b a j a en c o o p e r a c i ó n p a r a c o o r d i n a r l a _ 
e n s e ñ a n z a . 
A B C D E 
20. Se i n t e r e s a p o r e s t u d i a r e l c r e c i m i e n t o y 
d e s a r r o l l o de los e s t u d i a n t e s . 
A B C D E 
21. Emplea ayudas a u d i o v i s u a l e s en l a enseñan 
za . 
A B C D E 
22. Emplea l o s r e s u l t a d o s de l a e v a l u a c i ó n pa 
r a a n a l i z a r l a e f e c t i v i d a d de su enseñan -
z a . 
A B C D E 
I t e m s . 
Evalúe con n ú m e r o s , e n c e r r á n d o l o s en un c í r c u 
l o . 
1. El c u m p l i m i e n t o d e l p e r s o n a l d o c e n t e . 
0 1 2 3 4 
2. Su conduc ta p r o f e s i o n a l . 
0 1 2 3 4 
3. El g rado de p r e p a r a c i ó n . 
0 1 2 3 4 
4. Las a c t i v i d a d e s de m e j o r a m i e n t o . 
0 1 2 3 4 
5. La p a r t i c i p a c i ó n en l a s a c t i v i d a d e s d e l 
I n s t i t u t o . 
0 1 2 3 4 
6 . Los c r i t e r i o s de e v a l u a c i ó n que a p l i c a . 
0 1 2 3 4 
OBSERVACIONES: 
NOTA: 
Se r e q u e r i r á l a misma M e t o d o l o g í a que se u t i l i z a en 
e l i n s t r u m e n t o de l o s D i r e c t o r e s p a r a con l o s Super 
v i s o r e s . 
B. F i c h a T é c n i c a . 
DATOS DE IDENTIFICACION 
Escue l a Sec.Núm. Reg. E s t a t a l Zona Turno 
V i s i t a de l I n s p e c t o r 
Aseso r Maes t ro que se v i s i t a 
Alumnos p r e s e n t e s Ausen tes 
de l D i r e c t o r 
Grupo Grado 
E s p e c i a l i d a d d e l Maes t ro 
Años de e x p e r i e n c i a en l a c l a s e que i m p a r t e 
- U t i l i z a e l programa 
Ilnferior 2Regular 3Aceptable ^Superior 
-Maneja d o s i f i c a c i o n e s 
-Ilnferior 2Regular ^Aceptable ^Superior 
-Son adecuados al nivel de la clase.... 
Jlnferior ^Regular ^Aceptable ^Superior 
Area Unidad O b j e t i v o s 
Hora c l a s e Observac ión 
P l a n e a c i ó n . 
1. O b j e t i v o s : 
2. S e l e c c i ó n d e l Con ten ido 
- A l a n a t u r a l e z a de l a M a t e r i a 
I l n f e r i o r 2Regu la r ^ A c e p t a b l e ^ S u p e r i o r 
- A l a c o r r e l a c i ó n con e l Area 
I l n f e r i o r 2Regu ia r ^ A c e p t a b l e 4-Superior 
— - Al m a t e r i a l usado 
' " i l n f e r i o r 2Regu la r 3Acep tab le 4 S u p e r i o r 
3. D e s a r r o l l o d e l P r o c e s o E-A. 
- Se a j u s t a a l c o n t e n i d o 
^ I n f e r i o r ¿ R e g u l a r ¿ A c e p t a b l e 4_Superior 
- Es adecuado a l método o t é c n i c a 
¿ I n f e r i o r ¿ R e g u l a r ¿ A c e p t a b l e 4 S u p e r i o r 
OBSERVACIONES , 
R e a l i z a c i ó n . 
4. P r e s e n t a c i ó n de l a C l a s e . 
- C l a r a 
I l n f e r i o r ¿ R e g u l a r ¿ A c e p t a b l e ^ S u p e r i o r 
- S u g e s t i v a , i n t e r e s a n t e 
J l n f e r i o r ^ R e g u l a r ^ A c e p t a b l e _4Superior 
Dinámica. 
- El p r o f e s o r a j u s t a e l t i empo a l r i t m o de t r a 
b a j o 
J l n f e r i o r _2Regular _3Aceptable 4_Superior 
- El p r o f e s o r e s t a b l e c e l a conex ión d e l tema -
con : r e c u r s o s _ . a u x i l i a r e s ( m a t e r i a l , . p i z a r r ó n , 
e t c . ) 
I l n f e r i o r 2Regular 3Acep tab le 4Supe r io r 
- El p r o f e s o r f o r m u l a p r e g u n t a s 
I l n f e r i o r _2Regular 3Acep tab le 4 S u p e r i o r 
- El p r o f e s o r da t iempo a l o s alumnos p a r a que 
p i e n s e n y o r g a n i c e n i d e a s 
I l n f e r i o r 2Regular 3Aceptab le 4 S u p e r i o r 
E s t i m u l a c i ó n . 
El p r o f e s o r se e x p r e s a p o r medio de : 
- Gestos adecuados 
I l n f e r i o r 2Regular 3Acep tab le 4 S u p e r i o r 
- Lengua je c o r r e c t o y c l a r o 
I l n f e r i o r 2Regular ^ A c e p t a b l e ^ S u p e r i o r 
- A c t i t u d d i r e c t i v a , f a c i l i t a d o r a , a u t o r i t a r i a 
¿ I n f e r i o r ¿ R e g u l a r ¿ A c e p t a b l e ^ S u p e r i o r 
7. Conoc imien to . 
- El p r o f e s o r maneja con s e g u r i d a d c o n t e n i d o s . 
¿ I n f e r i o r ¿ R e g u l a r ¿ A c e p t a b l e ^ S u p e r i o r 
- El p r o f e s o r c o n s o l i d a c o n c e p t o s a n t e s de s e -
g u i r con nuevos c o n t e n i d o s 
I l n f e r i o r _ 2 R e S u l a r ^ A c e p t a b l e ^ S u p e r i o r 
8. P a r t i c i p a c i ó n de l alumno. 
- P a r t i c i p a c i ó n s o l i c i t a d a , a c t i v o , a t e n t o . . . . 
¿ I n f e r i o r ¿ R e g u l a r ^Aceptab le _4Superior 
- P a r t i c i p a c i ó n e s p o n t á n e a , i n t e r e s a d o , c o l a b £ 
r a d o r 
¿ I n f e r i o r ^ R e g u l a r ^Aceptab le ^ S u p e r i o r 
C o n t r o l . 
E v a l u a c i ó n . 
- El p r o f e s o r v e r i f i c a , r e c t i f i c a opor tunamen-
t e 
¿ I n f e r i o r ¿ R e g u l a r ^Aceptab le _4Superior 
- El profesor refuerza o retroalimenta el a — 
prendizaje 
Ilnferior 2Regular 3Aceptable ^Superior 
- Se consiguieron los objetivos propuestos.... 
Ilnferior 2Regular 3Aceptable 4Superior 
- Se utilizaron procedimientos para evaluar --
obj etivamente -






d) Control Administrativo.. 
e) Asesoría de Grupo 
f) Presentación Personal... 
g) Puntualidad y Asistencia 
Lugar y fecha 
rúbrica 
Nombre del visitador 
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LA FICHA TECNICA 
1 . - La f i c h a t é c n i c a (a a p l i c a r ) c o n s t a de c i n c o p a r t e s : 
I d e n t i f i c a c i ó n , P l a n e a c i ó n , R e a l i z a c i ó n , C o n t r o l y_ 
E v a l u a c i ó n . 
2 . - En l a p a r t e i d e n t i f i c a c i ó n , se debe e s p e c i f i c a r l a _ 
p e r s o n a que r e a l i z a l a v i s i t a , e l I n s p e c t o r * o e l D¿ 
r e c t o r p o d r á n a u x i l i a r s e de un a s e s o r , y s i es a s í _ 
se a n o t a e l nombre d e l m a e s t r o . 
3 . - Las p a r t e s de P l a n e a c i ó n , R e a l i z a c i ó n y C o n t r o l s e _ 
encausan a l a c l a s e que s e o b s e r v e . 
4 . - La ú l t i m a s e c c i ó n p r e t e n d e h a c e r una e v a l u a c i ó n su-
mar i a de l a c l a s e que s e o b s e r v e y además a g r e g a r -
l o s a s p e c t o s de l a a c t u a c i ó n d e l maes t ro p a r a con -
l a i n s t i t u c i ó n ; e s t o s a s p e c t o s son : 
a) C o n t r o l A d m i n i s t r a t i v o 25 
b) A s e s o r í a de Grupo 
c) P r e s e n t a c i ó n P e r s o n a l 
25 
25 
d) P u n t u a l i d a d y A s i s t e n c i a 25 
100 p u n t o s . 
En l a s e c c i ó n de p l a n e a c i ó n s e manejan t r e s a s p e c -
t o s : 
a) En o b j e t i v o s s e e n t r e v i s t a a l m a e s t r o p a r a s a b e r 
s i u t i l i z a e l programa y lo conoce , además s i ma 
n e j a l a s d o s i f i c a c i o n e s a d e c u á n d o l a s a l n i v e l de 
l a c l a s e y d e l grupo en que i m p a r t e l a m a t e r i a . 
b) En cuan to a l a s e l e c c i ó n d e l c o n t e n i d o se c u e s -
t i o n a r á a c e r c a de l a forma en que e l m a e s t r o ha_ 
r e f l e x i o n a d o o p l a n e a d o l a n a t u r a l e z a o f i n e s de 
l a m a t e r i a que i m p a r t e y e l adecuado uso de l ma-
t e r i a l más idóneo p a r a su d e s a r r o l l o . 
c) El d e s a r r o l l o de l p r o c e s o E-A se d e b e r á c a l i f i -
ca r a l t e r m i n a r l a c l a s e o b s e r v a d a p a r a pode r t e 
ne r e l c o n c e p t o de s i se a j u s t ó a l c o n t e n i d o y -
s i e l método empleado f u e b i e n manejado. 
La s e c c i ó n de r e a l i z a c i ó n se d e s a r r o l l a en c inco a£ 
p e c t o s : 
a) P r e s e n t a c i ó n de l a c l a s e , s i e l alumno comprende 
cua l es e l f i n que e l m a e s t r o p r e t e n d e y l a mane 
r a de i n i c i a r l a o m o t i v a r l a . 
b) En l a d inámica s e o b s e r v a r á e l r i t m o de t r a b a j o ^ 
c o o r d i n a d o con e l d e s a r r o l l o d e l tema y l a forma 
en que p r e s e n t a e l tema d e l o b j e t i v o p r i n c i p a l 
se o b s e r v a r á t a m b i é n s i e l m a e s t r o f o r m u l a p r e -
g u n t a s o p o r t u n a m e n t e . 
c) La e s t i m u l a c i ó n p r e t e n d e e v a l u a r e l l e n g u a j e no_ 
h a b l a d o , e l h a b l a d o y su a c t i t u d p a r a con e l g ru 
po 
d) En l a p a r t e de c o n o c i m i e n t o se o b s e r v a r á s i l o s _ 
domina y l o s t r a n s m i t e con buen método o t é c n i c a 
e) En l a p a r t i c i p a c i ó n d e l alumno se s u b r a y a r á l a -
forma en que l o h a g a . 
En l a s e c c i ó n de C o n t r o l s e o b s e r v a r á s i e l m a e s -
t r o a l d e s a r r o l l a r su c l a s e a p l i c a c r i t e r i o s de con 
t r o l , r e t r o a l i m e n t a c i ó n y l a forma en que v e r i f i c a _ 
s i c o n s i g u i ó l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s a l i n i c i a r su 
c l a s e , a s í como l o s i n s t r u m e n t o s que emplea p a r a e -
v a l u a r l o s o b j e t i v o s . 
En cada una de l a s s e c c i o n e s s e añaden o b s e r v a c i o -
nes que s e r á n u s a d a s p a r a o r i e n t a r a l m a e s t r o y ase 
s o r a r l o en l a s p o s i b l e s f a l l a s o e s t i m u l a r l o segün_ 
l o s r e s u l t a d o s que p r e s e n t e e l d e s a r r o l l o de l a c í a 
s e . 
- Se a n o t a r á a l f i n a l e l l u g a r y f e c h a de l a v i s i t a , _ 
añad iendo s i hubo a l g u n a c i r c u n s t a n c i a e x t e r i o r que 
o b s t a c u l i z a r a e l d e s a r r o l l o de l a c l a s e o s i se t r a 
b a j o en forma norma l . 
8 . - Cada a s p e c t o de cada p a r t e t e n d r á l a e s c a l a e s t i m a -
t i v a de I n f e r i o r , R e g u l a r , A c e p t a b l e y S u p e r i o r que 
c u a n t i t a t i v a m e n t e t e n d r á n un v a l o r de 1, 2, 3 y 4 -
r e s p e c t i v a m e n t e . 
9 . - V a l o r e s de : 
P l a n e a c i ó n v a l o r máximo 32 
R e a l i z a c i ó n " 11 52 
C o n t r o l M " 16 
100 
1 0 . - E s t a c a n t i d a d sumada con l a s mencionadas en e l pun-
t o número 4 nos da una suma i g u a l a 200 p u n t o s . Se_ 
P romedia rá e n t r e dos o b t e n i é n d o s e a s í , l a e v a l ú a — 
ción f i n a l . 
E s t a F i c h a T é c n i c a f u é ( e x t r a i d a ) de l -
Anexo de l Manual Técn ico A d m i n i s t r a t i v o 
de l a S e c r e t a r í a de Educación Media. Se 
c r e t a r í a de Educac ión y C u l t u r a . Coordi 
n a c i ó n G e n e r a l . Gobierno de l Es t ado de 
Nuevo León. 
1984-1985. Monter rey-México . 
CONCLUSIONES 
Por t odo l o e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e , esperamos 
que sea tomado en cuen ta p a r a l a r e a l i z a c i ó n de un p r o -
grama de c a p a c i t a c i ó n de l o s s u p e r v i s o r e s en V e n e z u e l a , 
pe ro a su vez se han de tomar en c o n s i d e r a c i ó n lo s s i -
g u i e n t e s a s p e c t o s p a r a que l a r e a l i z a c i ó n de d icho p r o -
grama s e a e f i c i e n t e , y e s t o s s e r í a n : 
1. Depurar l a s t é c n i c a s de s e l e c c i ó n d e l p e r -
s o n a l que se e n c a r g a r á de c a p a c i t a r a l o s _ 
S u p e r v i s o r e s . 
2. Fundamentar l o s p r o c e d i m i e n t o s de f o r m a — 
c ión de l o s s u p e r v i s o r e s . 
3. Depurar y h a c e r más p r e c i s o s y c o n f i a b l e s _ 
l o s i n s t r u m e n t o s y h e r r a m i e n t a s en l a s que 
se apoya e l p r o c e s o de s u p e r v i s i ó n docen t e 
y d e s a r r o l l a r y m e j o r a r s i s t e m a s y p r o c e d ¿ 
mien tos de fo rmac ión de p r o f e s o r e s que l e _ 
den a l a l a b o r de S u p e r v i s i ó n su s e n t i d o -
d inámico y de apoyo a l a t a r e a d o c e n t e . 
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